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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1981 PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK 1981
Seuraavassa tarkastellaan tukku- ja vähittäis­
kaupan yritystilastossa 1981 sovellettuja 
käsitteitä, menetelmiä ja luokituksia.
I det följande granskas de begrepp, metoder och 
klassificeringar som använts i parti- och detalj- 
handelns företagsstatistik 1981.
Tilastoyks ikkö Statistisk enhet
Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä 
juridisena yksikkönä (päätäntä- eli institutio-
Företaget som självständig juridisk enhet (be- 
slutande eller institutionell enhet) är en
naalisena yksikkönä). Tilastoyksiköitä eivät ole statistisk enhet. Yrkesutövare samt föreningar ut-
ammatinharjoittajat eivätkä yhdistykset. gör inga statistiska enheter.
Perusjoukko Population
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota De under är 1981 verksamma statistiska enheterna
tilaston tulisi kuvata, muodostavat vuonna 1981 
toiminnassa olleet tilastoyksiköt. Tukku- ja 
vähittäiskaupan yritystilaston 1981 kehysperus- 
joukko on muodostettu Tilastokeskuksen vuoden
1980 yritysrekisteristä ^ .
bildar populationen, dvs. den grupp som Statistiken 
borde beskriva. Rampopulationen i parti- och detalj- 
handelns företagsstatistik 1981 har utarbetats pa 
basen av Statistikcentralens företagsregister för 
är 1980.
Toimialaluokitus Näringsgrensindelning
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastossa 
sovelletaan Tilastokeskuksen vahvistamaa toimi-
I parti- och detaljhandelns företagsstatistik tili 
lämpas den näringsgrensindelning (NI) ' som Statistik-
2)
alaluokitusta (TOL) . Yrityksen toimiala 
määräytyy sen perusteella, millä toimialalla
centralen fastställt, Företagets näringsgren bestäras 
utgaende frän, inom vilken näringsgren över 50 % av
yli 50 % yrityksen henkilökunnasta työskentelee. 
Eräiden yritysten toimialaa ei ole voitu em. 
henkilökuntakriteerin mukaan määrittää T0L:n
företagets personal arbetar. Enligt detta kriterium 
pa personal har näringsgrenen för en del företag inte 
kunnat definieras noggrannare än pä 1-siffrig niva i
yksinumerotasoa tarkemmalla tasolla. Näistä 
yrityksistä on muodostettu toimiala 600, erit-
NI. Av dessa företag har bildats näringsgren 600, 
ospecificerad varuhandel. Pa grund av sekretess-
telemätön tukku- ja vähittäiskauppa. Toimialaan bestämmelserna har även Oy Alko Ab hänförts tili
600 on liitetty salassapitomääräyksistä johtuen 
myös Oy Alko Ab. Vähittäiskaupan yrityksistä, 
joiden toimialaa ei ole voitu määrittää T0L:n 
3-numerotasolla, on muodostettu toimiala 620, 
erittelemätön vähittäiskauppa.
näringsgren 600. Av detaljhandelns företag vars 
näringsgren inte kunnat fastställas pä NI:s 3- 
siffriga nivä har näringsgrenen 620, ospecificerad 
detaljhandel, bildats.
Tilastoaj anj akso Statistikperiod
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston 
1981 tiedot ovat tilikausilta, jotka päättyivät 
1.4.1981 - 31.3.1982 välisenä aikana. Useimmilla
Uppgifterna i parti- och detaljhandelns företags­
statistik 1981 hänför sig tili räkenskapsperioder, 
vilka utgick under tiden 1.4.1981 - 31.3.1982.
yrityksillä tilikautena oli kalenterivuosi 1981. 
Jos tilikausi on ollut £ 12. kuukautta, tiedot on 
muutettu normaalipituista tilikautta vastaaviksi.
Räkenskapsperioden för de flesta företag var 
kalenderäret 1981. Om räkenskapsperioden varit £ 12 
mänader har uppgifterna transformerats sä att de
motsvarar en räkenskapsperiod av normallängd.
1) Yritysrekisteri 1980, Liikevaihtovero- 
velvolliset yritykset, YR 1982:22,
Tilastokeskus 1982.
2) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, 
Käsikirjoja No 4, Uusittu laitos, Helsinki 1979.
1) Företagsregistret 1980, Omsättningsskattsskyldiga 
företag, YR 1982:22, Statistikcentralen 1982.
2) Näringsgrensindelningen (NI), Statistikcentralen, 
Handböcker Nr 4, Förnyad upplaga, Helsingfors 1979,
Otoksen poiminta
Otos on poimittu käyttäen ositettua otantaa.
Kukin toimiala on ositettu viiteen suuruusluokkaan. 
Näistä ylin suuruusluokka (yrityksen henkilökunnan 
lukumäärä 100 tai yli) on poimittu kokonaan otok­
seen. Seuraavassa taulukossa on esitetty toimialoit­
tain yritysten lukumäärät otoksessa, hyväksyttyjen 
vastausten lukumäärät sekä hyväksyttyjen vastaus­
ten peittävyys kehikon liikevaihdosta.
Urval har uttagits i form av stratifierat urval. 
Varje näringsgren har stratifierat i fern storleks- 
klasser. Äv dessa har den största klassen (företacj 
med en personal pä 100 eller mera) medtagits i sin 
helhet. I följande tabell angeS antalet företag i 
urvaipt per häringsgreh, antalet godkända svar samt 
















611 Ylei s tukkukauppa, 
Allmän partihandel
9 9 99,9
612 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Partihandel tned livs- och njutningsmedel
88 81 72,4
613 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain 
tukkukauppa
Partihandel med textil-, beklädnads- och 
ladervaror
52 48 32,0
614 Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partihandel med järn- och elvaror
84 77 67,5
615 Autoalan tukkukauppa











61 Tukkukauppa yhteensä 
Partihandel sammanlagt
514 470 79,3
60 Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa 26 26 98,5
Ospecificerad detalj- och partihandel


















622 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Livsmedelsdetaljhandel
111 99 27,5
624 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden 
vähittäiskauppa
Textil-, beklädnads- och skodetaljhandel
107 97 23,5
625 Rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden 
väh i 11 äi skaupp a
Detaljhandel med järnvaror, maskiner och 
lantbruksredskap
129 113 21,7
626 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Detaljhandel med inredningar
88 70 13,5
627 Autojen vähittäiskauppa ja huolto 
Detaljhandel raed bilar, bilservice
96 85 22,7




629 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel
150 129 30,2
620 Erittelemätön vähittäiskauppa 
Ospecificerad detaljhandel
47 47 94,3









63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 23 21 38,5
Restaurang- och hotellverksamhet
Estimointi
Tiedot on estimoitu kehysperusjoukon tasolle 
käyttämällä erillistä suhde-estimointimenetelmää. 
Korotusmuuttujana on käytetty vuoden 1980 yritys- 
rekisteristä muodostetun kehysperusjoukon liike- 
vaihtotietoa.
Käytetty estimointimenettely tuottaa parhaita 
tuloksia muuttujista, jotka esiintyvät useimmilla 
tilastoyksiköillä. Tästä syystä tilaston keskeiset 
rakennetiedot ovat luotettavampia kuin muuttujien 
tiedot yksityiskohtaisissa erittelyissä.
1) Otoksessa vain yritykset, joiden henkilökunta
>100 tai - 100.
Estimering
Uppgifterna har estimerats tili rampopulationens 
nivá genom att använda skilda kvotskattningar. Som 
förhöjningsvariabel har rampopulationens omsättnings 
uppgifter fran 1980 Irs företagsregister använts.
Det tillämpade estimeringsförfarandet ger de 
bästa resultaten för variabler som förekommer 
inoro de fiesta statistiska enheterna. Därför är 
statistikens céntrala strukturuppgifter mera till- 
fÖrlitliga än variabeluppgífterna i de detaljerade 
specificer ingama.
1) I urvalet endast företag, vilkas personal >100 
eller = 100.
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VERTAILTAVUUS AIEMMIN JULKAISTUIHIN TUKKU- JA VÄHIT­ JÄMFÖRBARHET MED TIDIGARE PUBLICERAD FÖRETAGSSTATISTIK
TÄISKAUPAN YRITYSTILASTOIHIN (luettelo sivulla 19) OVER PARTI- OCH DETAUHANDEL (förteckning pä sid. 19)
Tilastoajanjakson muutos Ändring av statistikperiod
Tilaston nopeuttamiseksi tilastoajanjaksoa on För att paskynda Statistiken har Statistikperioden
muunnettu kolmella kuukaudella. Nyt julkaistavat ändrats med tre mänader. De uppgifter som nu publiceras
tiedot ovat 1.4.1981 - 31.3.1982 välisenä aikana gäller redovisningsperioder som utgätt 1.4.1981 - 31.3.1982
päättyneiltä tilikausilta. Vuoden 1980 julkaisus-- I 1980 ärs Publikation var perioden 1,7.1980 - 30.6.1981.
sa ajanjaksona oli 1.7.1980 - 30.6.1981. Handelns (NI 60, 61, 62) totalomsättning 1980 är
Uuden ajanjakson mukainen kaupan (TOL 6.1, 61, 62) enligt den nya Perioden omkring en procent mindre an
kokonaisliikevaihto vuonna 1980 on noin prosentin i 1980 ärs Publikation. Avvikelsen varierar nägot
pienempi kuin vuoden 1980 julkaisussa. Poikkeaman 
suuruus vaihtelee jonkin verran toimialoittain.
näringsgrensvis.
Kehikon vaihtuminen Byte av ram
Otantatutkimuksena tukku- ja vähittäiskaupan yri­ Parti- och detaljhandelns företagsstatistik görs
tystilasto on riippuvainen siitä perusrekisteristä, upp pä basen av en urvalsundersökning och är därför
josta otos on poimittu ja jonka avulla tiedot on es­ beroende av det basregister, ur vilket urvalet valts
timoitu. Nyt julkaistavat vuoden 1981 yritystilaston och med hjälp av vilket uppgifterna estimerats. De
tiedot perustuvat vuoden 1980 yritysrekisteristä föreliggande uppgifterna i 1980 ärs företagsstatistik
muodostettuun kehikkoon ja vuoden 1980 julkaisun tie­ baserar sig pä den ram som bildats ur 1980 ärs företags-
dot perustuvat vuoden 1978 yritysrekisteristä muodos­ register, och uppgifterna i 1980 ars Publikation baserar
tettuun kehikkoon. sig pä den ram som bildats ur 1978 företagsregister.
Vertailun helpottamiseksi on myös vuotta 1980 kos­ För att underlätta jämförelsen har uppgifterna för
kevat uuden ajanjakson mukaiset tiedot estimoitu ke­ 1980 estimerats tili ramens nivä genom att använda
hikon tasolle käyttämällä vuoden 1980 yritysrekiste­ den ram som bildats ur 1980 ärs företagsregister. De
ristä muodostettua kehikkoa. Estimoinnin keskeisiä vigtigaste estimeringsresultaten presenteras pä följande
tuloksia on esitetty seuraavilla aukeamilla ja sa­ uppslag, där även utvecklingen av parti- och detalj-
malla kuvataan tukku- ja vähittäiskaupan kehitystä handeln frän 1980 tili 1981 finns. Ovannämnda jämförbara
vuodesta 1980 vuoteen 1981. Em. vertailukelpoisia 
tietoja vuodelta 1980 julkaistaan myös erikseen il­
uppgifter för 1980 utges även i en separat stencil.
mestyvässä monisteessa. I dessa jämförelseuppgifter för 1980 är parti-
Näissä vuodelta 1980 tulostetuissa vertailutie­ och detaljhandelns totalomsättning 0,9 % högre och
doissa tukku- ja vähittäiskaupan kokonaisliikevaihto personalantalet 2,3 % större an i 1980 ärs Publikation.
on 0.9 % korkeampi ja henkilökunnan määrä 2.3 % kor­ Granskat enligt näringsgren avviker omsättningsuppgift-
keampi kuin vuoden 1980 julkaisussa. Toimialoittain erna frän uppgifterna i 1980 ärs Publikation mellan
tarkasteltuna liikevaihtotiedot poikkeavat vuoden 
1980 julkaisun tiedoista -7.9 prosentista (TOL 611) 
19.5 prosenttiin (TOL 613).
-7,9 (NI 611) och 19,5 procent (NI 613).
Kehikon vaihtuminen aiheuttaa muutoksia lähinnä Byte av ram förorsakar ändringar främst pä grund
seuraavista syistä: av att:
- yritysrekisterissä tapahtuneet toimialamuutok­ - näringsgrensändringarna i företagsregistret inverkar
set vaikuttavat kaupan eri toimialojen välisiin pä avvikelserna i handelns näringsgrenar. Handelns
poikkeamiin. iKaupan kokonaisliikevaihtoon on totalomsättning har päverkats av att en del företag
vaikutusta sillä, että teollisuudesta (TOL.-311) har övergätt frän tillverkning (NI 311) tili handel
on siirtynyt joukko yrityksiä kaupan toimialal­
le (TOL 612). '
(NI 612).
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- yritysten henkilökunnan lukumäärät ovat saatta­ - företagens personalstyrka har eventuellt ändrats.
neet muuttua. Yrityksen suuruusluokkaositteen Da företagens storleksklass-stratum bytts har
muuttuessa sen paino toimialansa luvuissa muut­ deras vikt i uppgifterna för näringsgrenarna
tuu. ändrats.
- kehikossa olevien yritysten lukumäärä on muuttu­ - antalet företag i ramen har ändrats. I den ram
nut. Vuoden 1978 yritysrekisteristä muodostetus­ som bildats enligt 1978 ärs företagsregister fanns
sa kehikossa oli kaupan toimialalla 31285 yri­ det 31285 företag inom handelns näringsgren, medan
tystä. Vuoden 1980 yritysrekisteristä muodoste­ antalet företag i 1980 ärs företagsregisterram
tussa kehikossa oli 33768 yritystä. var 33768.
VERTAILTAVUUS KAUPAN MYYNTITILASTOON ^ JÄMFÖRBARHET MED HANDELNS FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 1')
Kaupan myyntitilaston tilastoyksikkö on kaupal­ I handelns fors'äljningsstatistik är den
linen toimipaikka, yritystilaston tilastoyksikkö on statistiska enheten det kommersiella arbetsstället,
kaupallinen yritys. Päätoimintanaan kauppaa harjoit­ i företagsstatistiken är den statistiska enheten det
tavan yrityksen muut kuin kaupalliset toimipaikat kommersiella företaget. Om ett företag som bedriver
sisältyvät tukku- ja vähittäiskaupan yritys- handel som huvudverksamhet har andra än kommersiella
tilastoon. Vastaavasti esim. teollisten yritysten 
kaupalliset toimipaikat sisältyvät kaupan myynti­
tilastoon, mutta puuttuvat tukku- ja vähittäis­
arbetsställen ingar de i parti- och detaljhandelns 
företagsstatistik. Pä samma sätt ingar t.ex. de 
industriella företagens kommersiella arbetsställen
kaupan yritystilastosta.
Yritystilaston tiedot koskevat tilikautta, kun
i handelns försäljningsstatistik, men inte i parti- 
och detaljhandelns företagsstatistik.
sitä vastoin myyntitilaston luvut julkaistaan 
kuukausilta ja kalenterivuosilta.
Företagsstatistikens uppgifter gäller räkenskaps- 
perioden, försäljningsstatistikens uppgifter
Käsitteellisesti kaupan myyntitilaston vuosi- publiceras däremot per manad och kalenderar.
myynti vastaa yritystilaston myyntituottoja, joista 
on vähennetty tukkumyynnin liikevaihtovero ja 
yritystilastossa myynnin oikaisueriin sisältyvä 
tavaranpalautusten arvo.
I begreppsmässigt hänseende motsvarar arsforsälj- 
ningen i handelns försäljningsstatistik företags­
statistikens försäljningsintäkter frän vilka 
avdragits partihandelns omsättningsskatt och värdet
av varureturerna som inkluderas i företags­
statistikens försäljningskorrigeringsposter.
1) Tukku- ja vähittäiskauppa, vuosi 1981 Tilasto- 
tiedotus KA 1982:8, Tilastokeskus 1982
1) Parti- och detaljhandel, är 1981, Statistik 
rapport KA 1982:8, Statistikcentralen 1982
TILASTOKESKUS - 10 -
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 
PART1- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUUOESTA 1960 VUOTEEN 1981 
PARTI- OCH OETALJHANOELNS UTVECKLING FRÄN 1960 TILI 1981
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 







































































































TILIKAUDEN VOITTO * VARASTO 




MUUTOS - FÖRÄNORING %
• JA MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 3} 









1) LIIKEVAIHTO - VAIHTO-OM.ÖSTOT ♦ ALIARVOSTAMATTOHlEN 
VARASTOJEN MUUTOS
OMSÄTTNING - INKÖP AV OMSÄTTN.TILLGÄNGAft ♦ FÖRÄNORING AV 
ICKENEDVÄRQERADE LAGER
2) KORJATTU VAIHTO-OMAISUUOEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOKSELLA 
KORRIGERAO MED FÖRÄNORING AV OMSÄTTNINOSTILLGÄNGAKNAS 
NEOVÄROERING
31 LISÄYS «■* VÄHENNYS - 
CKNING ♦, MINSKNING -
11
6 1 4
R A U T A -  JA 
S Ä H K Ö A L A N  
T U K K U K A U P P A  
P A R T I H .  M E D  
JA R N .  O G H  
E L V A R O R
615
A U T O A L A N
T U K K U K A U P P A
B Z L A R  O C H  
B I L F Ö R N Ö D .
I PA R T I
6 1 6
T U O T A N T O -
T A R V I K E
T U K K U K A U P P A
P A RT IH . M E D
P R O D U K T I O N S -
V A R O R
61 7
M U U  V A R S I
N A I N E N
T U K K U K A U P P A
A N N A N
E 6 E N T L I G
P A R T I H A N D E L
618
A G E N T U U R I ­
T O I M I N T A
A G E N T U R -
V E R K S A M H E T
61
T U K K U K A U P P A
Y H T E E N S Ä
P A R T I H A N D E L
S A M M A N L A G T
6 0 0
E R I T T E L E N .  
T U K K U -  JA 
V A H . K A U P P A  
O S P E C .  P A R ­
T I -  O C H  DE- 
T A L J H A N D E L
6 9 0 7 i3 8  
7 7 6 6 . 9 9
4 1 0 4 . 1 0
4 3 3 6 . 8 5
2 7 8 8 8 , 2 7
2 9 5 4 5 . 9 7
3 0 8 8 , 2 9
3 5 4 1 , 0 6
1 0 5 7 , 8 2
1 2 8 6 , 3 2
7 7 4 9 0 , 6 0
8 7 0 0 7 , 9 1
7 9 3 1 , 3 2
8 9 0 4 , 0 2
12 . 4 4 10 . 5 4 3 , 9 4 8 , 9 0 2 1 , 6 0 12 , 2 8 1 2 , 2 6
1 4 2 8 . 6 3
1 6 8 6 . 1 3
7 8 1 . 2 2
7 7 4 . 0 8
4 7 7 6 , 7 3
4 9 9 7 , 2 0
1 4 3 5 , 7 8  
1 5 8 8 i9 2
7 6 9 , 7 6
9 7 0 , 7 0
1 2 6 8 0 , 0 9
1 4 0 5 7 , 1 4
2 2 3 0 , 4 2
2 4 7 3 , 9 1
1 8 . 0 2 -0 . 9 1 4 , 6 2 1 0 , 6 7 2 6 , 1 0 1 0 , 8 6 1 0 , 9 2
5 1 8 . 4 3
6 3 9 . 4 4
2 1 9 . 5 0
2 3 4 . 7 5
1 3 3 2 , 6 0
1 5 2 2 , 7 0
4 8 7 , 3 7
3 3 3 , 6 4
1 6 3 , 0 6
1 8 5 , 8 6
4 0 9 0 , 6 6
4 7 6 4 , 0 0
7 3 9 , 5 5
8 3 3 , 9 4
2 3 . 3 4 6 . 9 5 1 4 , 2 7 1 3 , 3 3 1 3 . 9 8 1 6 , 4 6 1 2 , 7 6
1 2 1 . 4 5
1 4 6 . 2 6
4 8 . 3 4
5 2 . 9 7
3 3 1 , 6 4
3 6 3 , 9 0
1 1 8 , 6 3
1 3 0 , 5 0
4 0 , 9 4
4 5 , 7 0
1 0 1 5 , 5 6
1 1 4 5 , 4 6
2 2 2 , 9 1
2 2 0 . 7 2
2 0 . 4 3 9 . 3 9 1 0 , 3 3 1 0 , 0 0 1 1 , 6 3 12 , 7 9 - 0 , 9 9
3 3 1 . 7 4
3 3 7 . 5 7
2 6 2 . 7 3
1 7 8 . 4 8
1 6 8 7 , 3 6
1 4 3 3 , 5 4
2 9 3 , 3 3
2 5 9 , 9 2
3 6 4 , 0 5
5 0 1 , 3 7
3 7 0 0 , 1 4
3 5 3 2 , 8 0
7 5 4 , 2 8
8 2 2 , 4 2
1 . 7 6 - 3 2 . 0 7 - 1 3 , 8 6 - 1 2 , 0 0 3 7 , 7 2 - 4 , 5 2 9 , 0 3
6 2 . 1 2
6 7 . 0 9
4 4 . 4 8
3 2 . 6 8
3 8 1 , 9 1
4 4 6 , 2 3
5 8 , 4 3
6 2 , 5 5
1 6 , 4 6
2 4 , 1 2
7 6 4 , 5 0
8 7 7 , 3 2
1 7 2 , 9 6
1 9 5 , 7 4
8. 0 1 1 8 . 4 5 16 , 8 4 7, 0 1 4 6 , 5 3 14 , 7 6 1 3 , 1 7
1 4 6 . 3 8
1 6 4 . 2 2
1 2 7 , 8 9
1 4 8 , 6 2
4 6 7 , 4 1
3 6 4 , 4 3
6 7 , 3 4
7 9 , 4 2
3 8 9 , 3 9
5 0 0 , 2 5
1 7 0 0 , 6 6
2 0 8 1 , 7 5
1 9 4 , 8 7
2 1 2 , 6 2
12 . 1 9 1 6 , 2 0 2 0 , 7 6 17 , 9 4 2 8 , 4 7 22 , 4 1 9, 1 1
17 2 . 9 1
1 4 8 . 4 6
1 5 4 , 9 7
3 8 , 3 4
9 1 8 , 2 7
5 3 1 , 0 8
1 8 4 , 9 1
13 8 , 1 1
3 7 . 7 3
1 3 . 7 3
1 7 7 3 , 4 5
1 1 3 5 . 5 8
6 2 7 , 4 1
6 8 8 , 9 8
- 1 4 . 1 4 - 7 5 , 2 6 - 4 2 , 1 7 - 2 3 , 3 1 - 6 3 , 6 2 - 3 5 , 9 7 9, 8 1
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1980 VUOTEEN 1981 
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRAN 1980 TILL 1981
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 






























MUUTOS - FöRÄNDRING X 16 f 17 30*33 13*14












MUUTOS - FöRÄNDRING */. 6*83 26*82 13*12
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 




















MUUTOS - FöRÄNDRING % -6*66 -23.77 -94*08










MUUTOS - FöRÄNDRING X 5.75 26*20 4*90
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 









MUUTOS - FöRÄNDRING % 24*18 3,99 13*30
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 




















MUUTOS - FöRÄNDRING X 9,56 22*35 11*92
PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 









MUUTOS - FöRÄNDRING X 3*92 0*08 8*29
1) HANKINTAMENON SUURUISET LISÄYKSET 
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5,96 -1,98 -2,24 0,03 2,55 1,35 -0,82
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FöRETAGSSTATISTIK
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN 
PARTI- OCH DETALJHANDELNS
KEHITYS VUODESTA 1960 VUOTEEN 1981 
UTVECKLING FRAN 1980 TILL 1981
621 622 624 625
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT YLEIS- ELINTARVIK­ TEKST.VAATT. RAUTA-. KO­
POSTER» SOM BELYSER UTVECKLINGEN VÄHITTÄJS- KEIDEN VÄ- JA JALKI­ NE- JA MAA-
KAUPPA HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TAL.TARV.VK.
ÄLLMÄN LIVSMÊOELS TEXTIL-» BE- DH. M. JÄRN-
OETALJ- DETALJ- KLÄDN- OCH V. MASK. OCH



























































































MUUTOS - FöRÄNDRING X 11.75 11.93 38,81 17,48
TILIKAUDEN VOITTO + VARASTO- JA MUIDEN 
















MUUTOS - FöRÄNDRING X -28.74 22.09 -13.48 -10,68
1) LIIKEVAIHTO - VA1HT0-0M.OSTOT + ALIARVOSTAMATTOMIEN 
VARASTOJEN MUUTOS
OMSÄTTNING - INKöP AV OMSÄTTN.TILLGANGAR + FöRÄNORING 
ICKENEOVÄRDERADE LAGER
2) KORJATTU VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOKSELLA 
KORRIGERAD MED FöRÄNORING AV OMSÄTTNINGSTILLGANGARNAS 
NEDVÄRDERING
3) LISÄYS + » VÄHENNYS - 
ÖKNING + , M1NSKNING -
15
6 2 6
S I S U S T U S ­
T A R V I K K E I ­
D E N  VÄ H. K. 
D E T A L J -  
H A N D E L  M E D  
I N R E D N I N G A R
62 7
A U T O J E N  VK. 
J A  H U O L T O
D E T A L J H . ME D  
BI L A R i  B I L -  
. S E R V I C E
6 2 8
A P T E E K K I -  JA 
K E M I K A A L I -  
TA V .  VK. 
A P O T E K S -  OC H  
K E M I K A L I E -  
V A R U D E T A L J H .
62 9
MU U
V Ä H I T T Ä I S ­
K A U P P A
A N N A N
D E T A L J -
H A N D E L
62 0
E R I T T E L E M Ä -  
TÖN V Ä H I T ­
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R A D  D E T A L J -  
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V Ä H I T T Ä I S ­
K A U P P A
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S A H M A N L A G T
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.8331 59 
9 2 2 * 6 0
1 1 5 0 8 * 1 5
1 2 8 9 3 * 2 1
1 3 6 4 * 2 2
1 5 0 2 , 5 8
2 7 5 8 * 6 8
3 0 6 0 * 9 3
5 5 5 2 , 0 3
.5853*18
5 8 3 8 3 . 3 1
6 4 6 8 1 * 8 6
1 4 3 8 0 5 * 2 3
1 6 0 5 9 3 * 7 9
10 « 6 8 1 2 * 0 4 10 , 1 4 1 0 . 9 6 5 . 4 2 10 * 7 9 1 1 * 6 7
2 5 6 * 3 7  
2 8 3 > 5 5
1 3 5 2 * 6 8
1 6 3 2 * 1 6
5 8 1 * 4 8
6 3 3 * 9 1
1 0 1 9 * 1 1
1 1 4 2 * 9 0
1 3 6 2 * 2 3
1 4 8 2 * 8 6
1 2 6 9 3 * 0 8
1 4 0 7 7 . 7 7
2 7 6 0 3 , 5 9
3 0 6 0 8 . 8 1
10 , 6 0 5 * 1 2 9 , 0 2
/
12 * 1 5 8 * 8 6 10 * 9 1 1 0 * 8 9
7 2 > 8 8
8 0 * 9 7
5 7 0 * 6 1
6 2 9 * 5 4
1
2 0 7 * 7 2
2 3 8 * 7 0
3 4 5 * 6 3
4 0 2 * 5 6
7 2 0 * 0 4
7 7 4 * 7 3
5 1 6 6 * 8 9
5 7 4 4 * 2 4
9 9 9 7 , 1 0
1 1 3 4 2 . 1 8
11 * 1 0 1 0 * 3 3 14 ,9 1 1 6 * 4 7 7 * 6 0 1 1 , 1 7 1 3 * 4 5
14*81
1 8 * 0 2
1 1 6 * 2 4
1 3 1 , 3 7
4 3 * 9 2
4 5 * 1 5
7 2 . 3 4
8 7 * 2 8
1 7 8 * 9 6
1 9 1 * 4 1
1 1 6 3 * 3 1
1 2 7 9 * 8 7
2 4 0 1 . 7 9
2 6 4 6 * 0 5
8* 1 8 1 3 * 0 2 2 * 6 0 2 0 * 6 4 6 * 9 6 1 0 * 0 2 1 0 . 1 7
7 2 * 7 5
73 * 9 7
4 2 5 . 7 2
3 5 7 * 0 2
1 4 3 * 1 9
16 3 * 1 0
2 9 6 . 0 0
2 9 6 * 2 0
6 8 * 6 0
6 5 * 9 9
2 5 1 2 , 7 3
2 5 8 0 * 8 5
6 9 6 7 . 1 5
6 9 3 6 * 0 7
1*67 - 1 6 * 1 4 13 * 9 0 0 * 0 7 - 3 * 7 9 2* 7 1 - 0 , 4 5
10.8 6
11 . 9 7
7 5 , 8 8
6 2 * 3 8
10 * 6 7
1 1 * 0 3
3 4 . 9 0
3 8 * 8 0
3 1 * 2 9
3 5 * 9 4
4 5 2 * 9 7
5 2 2 * 3 6
1 3 9 0 . 4 3
1 5 9 5 . 4 2
10.1 3 - 1 7 . 7 9 3* 3 5 1 1 , 1 8 14 * 8 6 15 * 3 2 1 4 * 7 4
9 . 3 0
15.1 3
1 7 3 * 2 6
2 2 7 * 6 7
6* 7 3
7* 0 5
3 1 . 4 0
4 8 , 5 7
1 6 2 * 5 3
1 8 0 * 5 5
9 8 8 * 1 4
1 1 7 1 . 9 2
2 8 8 3 . 6 6
3 4 6 6 * 2 9
6 2 . 9 6 3 1 * 4 0 4 * 8 9 5 4 * 6 8 1 1 * 0 9 1 8 * 6 0 2 0 . 2 0
3 3 . 3 8
3 2 . 3 3
1 7 3 * 7 5
8 9 * 0 0
7 7 * 4 6
9 1 * 8 7
1 7 1 * 9 6
1 4 7 * 9 9
- 3 0 . 9 2  
- 2 4 , 6 0
1 0 8 8 . 8 4
9 7 8 . 3 0
3 4 8 9 , 7 0
2 8 0 2 * 8 7
- 3 * 1 6 - 4 8 * 7 8 IB* 60 - 1 3 * 9 4 2 0 * 4 2 - 1 0 , 1 5 - 1 9 * 6 8
*
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PARTI- OCH DET ALJHANDELNS FöRETAGSSTATISTIK
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1980 VUOTEEN 1981 
PARTI- OCH DETALJHANDELNS UTVECKLING FRAN 1980 TlLL 1981
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 
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MUUTOS - FöRÄNDRING X 10.72 17(51 16.37 5,98














MUUTOS - FöRÄNDRING X 7(31 12.89 7.48 6,40
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
























MUUTOS - FÖRÄNDRING X -19.49 38(67 64(10 24,31












MUUTOS - FöRÄNDRING X 11.27 12(29 13.09 10.21
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 











MUUTOS - FöRÄNDRING X 1.24 13.41 27.86 -0.21

























MUUTOS - FöRÄNDRING X 7(18 14.09 14.10 9,50
PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 











MUUTOS - FöRÄNDRING X 0(09 0.84 -0.33 -4,07
1) HANKINTAMENON SUURUISET LISÄYKSET - BRUTTOVÄHENNYKSET 
ÖKNINGAR TILL ANSKAFFNINGSUTGIFT - MINSKNINGAR BRUTTO
17
626 627 628 629 62 0 62 6
SISUSTUS­ AUTOJEN VK. APTEEKKI- JA MUU ERITTELEMÄ­ VÄHITTÄIS­ KAUPPA
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KEMIKAALI- VÄHITTÄIS­ TÖN VÄHIT­ KAUPPA YHTEENSÄ
DEN VÄH.K. TAV. VK. KAUPPA TÄISKAUPPA YHTEENSÄ
DETALJ- OETALJH. MED AP0TEK8- OCH ANNAN OSPECIFICE- DET ALJ-
HANDEL MED BILAR» BIL- KEMIKALIE- DETALJ- RAO OETALJ- HANOEL HANDEL







































































































































-0*65 0*70 -0.89 1*02 ' -6*60 -0*77 -0.09
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TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1980 JA 1981 
RELATIQNSTAL ÄREN 1980 OCH 1981
TOL tO, 61
NI 60 61 62 JA 62 63
MYYNTIKATE-* 11
FÖR SÄLJNINGS8IDRAG I * 
1980
1)
28,1 16,4 21,7 19,2 55,7
1981 27,8 16,2 21,8 19,1 57,2
KÄYTTÖKATE-* 2) 
DRIFTSBIDRAG 1 * 21
1980 9,5 4,8 4,3 4,8 5,2
1981 9,2 4,1 4,0 4,3 6,0
TULCRAHOITUS-* 31
INTERNFINANSIERING I * 
1980
31
10,1 3.2 2,6 3,4 2,6
1981 9,8 2,3 2,3 2,7 3,1
VELKAANTUMISASTE 41 
SKULDSÄTTNINGSGRAD 41
1980 1,6 2,9 3,3 2,9 4,5
1981 1 ,6 2,9 3.4 2,9 4,2
ÖUICK RATIO 5) 
1980 1,04 0,66 0, 62 0,80 0,71
1981 1,09 0,92 0,60 0,83 0,68
1) Myyntikate % 100 x liikevaihto vaihto-omaisuusostot - aliarvostuksen muutos liikevaihto
Försäljningsbidrag i % 100 x omsättninq - inköp av omsättninqstillqänqaromsättning
nedvärderinqens ändrinq
2) Käyttökate % = 100 x käyttökate - (- aliarvostuksen muutos)liikevaihto
Driftsbidrag i % = 100 x driftsbidraq - ( - nedvärderinqens ändrinq) omsättning
3) Tulorahoitus 100
aliarv. korko- 
käyttökate - (- muutos ) - kuiut
muut muut välittömät 
+ tuotot - kulut - verot
Internfinansiering i
liikevaihto
nedvärd. ränte- övr. 





4) Velkaantumisaste ______________ vieras pääoma - ennakkomaksut________________________ ^oma pääoma + varastovaraus + arvostuserät vastattavissa + varaukset
Skuldsättningsgrad ___________________främmande kapital - förskottsbetalninqar______________eget kapital + lagerreserv. + värderingsposter i passiva + reserveringar
n . . . . ______ rahoitusomaisuus_____________
' Uuic ra ro - lyhytikäiset velat - ennakkomaksut
Quick ratio ______ f inansierinqstillqänqar__________kortfristiga Iän - förskottsbetalningar
Tunnuslukujen laskentaperusteissa on noudatettu yritystutkimusneuvottelukunnan suosituksia siltä osin kuin se on 
ollut yritystilaston tietosisällön suhteen mahdollista.
Med beräkningsgrunder av relationstal har företagsanalyskomissionens rekommendation följts sävitt det har värit 
möjligt med avseende pä företagsstatistikens datainnehäll.
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LUETTELO TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTON JULKAISUISTA JA NIIDEN KOROTUKSESSA 
KÄYTETYISTÄ YRITYSREKISTEREISTÄ:




Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1974 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1974
YR 1978:5 1972
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1975 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1975
YR 1979:12 1972
Vuoden 1974 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1975
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste) 1974
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1976 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1976
YR 1979:15 1974
Vuoden 1976 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1976
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste) 1976
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1977 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1977
YR 1980:3 1976
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1978 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1978
YR 1980:16 1976
Vuoden 1978 yritysrekisterillä korotetut vuoden 1978
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tiedot (moniste) 1978
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1979 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1979
YR 1981:14 j 973
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1980 
Parti- och detaljhandelns företagsstatistik 1980
YR 1982:5 1978
S U M M A R Y
This publication contains the enterprise statistics 
of wholesale and retail trade for 1981. The data refer 
to the accounting periods ending between 1 April 1981 
and 31 March 1982. for the majority of the enterprises 
covered the accounting period is the calendar year 1981.
The statistics are based on a sample in which the 
statistical unit is a commercial enterprise as an 
independent legal entity.
The population frame is based on the 1980 enterprise 
register of the CS0. The main activity of the enterprise 
is defined on the basis of the activity in which more 
than 50 per cent of the personal of the enterprise is 
engaged. The sample data were estimated to the population 
level by separate ratio estimate method. As an auxiliary 
variate were the turnover data of the 1980 enterprise 
register used.
The coverage of the statistics in terms of the turnover 
is about 65 per cent.
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Käsi teluettelo 





Aineet .ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Alennukset
AI iarvostamattomien varastojen 
muutos










Autojen vk. ja huolto 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset 
















Hinnanlasku- ja epäkuranttius- 
vähennys 
Ilmaisosakeanti












Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo 







Kurssivoitot saamisista ja 





Käyttöomai suuden jäi 1eenhankinta- 
varaus




Materiel1a finansieringsti 11 gingar 
Material och förnödenheter 
Immateriella rättigheter 
Rabetter
Förändring av icke-nedvärderade 
lager







(Hyror) För bostadsbyggnader 
och -lägenheter 
Bilar och bilförnöd. i parti 
Detal.ih. med bilar, bilservice 
Understöd, glvor och donationer 




Ospec. partih. och agent. 
verks.
Ospecificerad detaljhandel 
Anskaffni ngsutgi ft 










Prisfalls- och inkuransavdrag 
Gratisemission
Inv. bidrag och oms-lättnads- 
avdrag för vissa prod.inv.
Investeringsdepositioner 























Förändring av anläggningstillglng- 
arnas Iteranskaffni ngsreservering 
Anläggningsti11 glngarnas Iteranskaff- 
ningsreservering
Anläggningstillgingar och övriga 
utgifter med llnq verkningstid
Agency'sfees 
Agency
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights 
Discounts
Change in inventories, inventory 
value
Pharmacy and cosmetic retailing 
Decrease in value 





(Rents) From residential 
buildings and flats 
Wholesaling of motor vehicles 
Automobile retailing and service 
Subsidies, gifts and donations 
Food and beverage retailing 
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments 




Change in acqvisition reserve
Acqvisition reserve 
Number of personnel
Number of personnel, work contribution 
and income from work 
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Deduction because of fall in prices 
Bonus issue
Investment grant and relief from 
turnover tax for some production 
investments
Investment deposits in the 
Bank of Finland 




Employees of the trade 
Trade
Merchandise
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value






Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for 
fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets













Luottotappio- ja takuuvarauksen 
muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappio
Lyhytaikainen vieras pääoma 
(Korot) Lyhytaikaisista veloista 
Maa- ja vesirakennukset 
(Vuokrat) Maapohjasta 
Maksullinen osakeanti 
Muiden tavaroiden myynti 
Muiden varausten muutos 
(Vuokrat) Muista rakennuksista 
ja huoneistoista 
Muu liiketoiminta 
Muu oma pääoma/pääomavajaus 
Muu vaihto-omaisuus 
Muu varsinainen tukkukauppa 
Muu vähittäiskauppa 
Muun toiminnan henkilöstö 
Muun liiketoiminnan tuotot 
Muut aineellsiet hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat





Muut lyhytaikaiset velat 
Muut oikaisuerät 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 










Myyntiin liittyvät vieraat 
palvelukset




Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu 
käyttöomaisuus 
Omien valmisteiden myynti







Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Llnefordringar














Kortfristigt främmande kapital 
(Räntor) För kortfristiga skulder 
Jord- och vattenbyggnader 
(Hyror) För tomtmark 
Emission mot betalning 
Försälining av andra varor 
Förändring av övriga reserveringar 
(Hyror) För övriga byggnader 
och lägenheter 
Övrig affärsverksamhet 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 
Övriga omsättningstil lglngar 
Annan egentlig partihandel 
Annan detaljhandel 
Den övriga verksamhetens personal 
Intäkter av övrig affärsverksamhet 
Övriga materiella tillgingar 
Övriga materiella placeringar 



























Obligationer och debenturer 
Egendomens försäkringspremier 
Eget kapital
För eget bruk tillverkade 
anläggnings tillgingar 
Försälining av egna hei- och 
halvfabrikat
Aktie-, andels- och annat mots- 
varande kapital 
Aktiekapital
Aktiekapital vid räkenskapsperiodens 
början




Aktier och andelar 
Dividender och andelsräntor 
Leverantörskul der
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums
Transaction value 
Specification of turnover 
Turnover
Profit (loss) from operations 
Increases
Change in reserves for bad debts 
and guarantees 




(Interest) On short-term liabilities 
Land and water constructions 
Rents of land 
New issue
Selling of other goods 
Change in other reserves 
Rents of non-residential 
buildings and flats 
Other business activity 
Other equity/deficiency of equity 
Other turnover assets 
Oilier wholesaling proper 
Other retailing 
Employees of other acitivity 
Earnings of other business activity 
Other tangible fixed assets 
Other tangible investments 












Other social security costs
Non-residential buildings
Other earnings (no tax refunds)
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Sale of services 
Adjustments (of the sales)
Acquired services connected with 
the sales
Credit and exchange rate losses 
on accounts receivable 
Accounts receivable 
Gross sales 
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Fixed assets manufactured for 
own use
Selling of own products 
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of the 
accounting period 
Share capital at the end of the 
accounting period 
Decrease in share capital 
Increase in share capital 
Shares 
Dividend
Accounts payable (for purchases)
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Palkansaajien ja yrittäjien 
1ukumäärä
Palkat ia palkkiot 
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 






Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
Rauta-, kone- ja maatal. tarv. vk.
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Sairausvakuutuskorvaukset 
Sekä
Shekki- ja postisiirtotililuotto 
(Käytetty)
Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 













Teks., vaatetus- ja nahkat, tk.









Tilikautena maksettu lisä- ja 
jälkivero





Tontit, maa- ja vesialueet 
Tukipalkkiot
Tukku- ja vähittäiskauppa sekä 
agentuuritoiminta 
Tukkukaupan yritystilasto
Tulo- ja varallisuusverot 
Tuloslaskelma
Tuotantotarviketukkukauppa ■ 
Tutkimus- ja kehitt. toiminnan 






Antal lontagare och foretagare
Loner och arvoden 
Loneutgi fter
Llnqfristigt frammande kapital
(Rantor) For lSngfristiqa skulder
Avskrivningar
Brans! e och smorjmedel
Fi nansieringstil 1 gSngar
Finansieringsvaxlar
Byggnadsverksamhet
Partih. med darn- och elvaror
Dh.m. jarn. v., mask, och lantbruksr.
Partih. med livs- och njutningsm. 
Restaurang- och hotellverksamhet 
Sjukforsakri ngsersattni ngar 
Samt
Checkraknings- och postgirokredit 
(utnyttj ad)
Checkrakningar och postgiro 
Overforingar till persionsstiftelser 





Detaljhandel med inredningar 
Konjunktur-, import- och kapital - 
importdepositioner i FB 
Storleksklasser 
Repositioner 
(Rantor) PS depositioner 
Forlust pS forsaljning av 
an!aggni ngstil 1 qSngar 
Balans
Ph. m. text., bekladn.- och 
1adervaror
Textil-, bekladn. och skodetalih. 
APL- och KAPL-forsakringspremier
Industri
Kostnader för post- och tele- 
kommunikationer 
I räkenskapsperiodens början




Under räkenskapsperioden erlagd 
förskottsuppbörd 
Under rp. erlagd tilläggsskatt 
och efterbeskattning 







Tomter, jord- och vattenomrSden 
Subventioner




Inkomst- och förmögenhetsskatter 
Resultaträkning 
Partih. med produktionsvaror 
Forsknings- och utvecklingsverksam- 






►lumber of employees and entrepreneurs
Wages, salaries and rewards
Labour costs
Long-term liabilities






Wholesaling of iron and electric wares 
Metalware, machinery and agricultural 
equipment shops
Wholesaling och foods and beverages 
Restaurants and hotels 
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to funds and making up 
the tax reserve
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
There of devalvation 
Furniture and furnishing shops 
Counter-cyclical, import and capital im­




Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Wholesaling of textil, clothing and 
leather articles
Textile, clothing and footwear shops 
Premiums pursuant to The Employees' 
Pensions Act and The Temporary 
Employees'Pensions Act 
Manufacturing
Post and telecommunication costs
At the beginning of the accounting 
period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit of the accounting 
period
Advance payment of taxes during the 
accounting period
Surtax and after-tax paid during the 
accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Branch of industry 
Change in operating reserve
Operating reserve 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Wholesale and retail trade and 
agency
Enterprise statistics of 
wholesale trade 
Income and property taxes 
Income statement
Wholesaling of production articles 
Balanced costs of research and 
development etc. activities 
Employers' social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 






































Y1ei svähi ttäi skauppa 




Förändring av omsättningstill- 
glngarnas nedvärdering 
Specificering av omsättn. tillg. 
Omsättni ngsti 11 gingar 





Förändring av reserveringar 





Skattefordringarnas förändring under 
räkenskapsp.
Skatteskuldernas förändring under 
räkenskapsperioden 
Vatten, elektricitet, värme, Inga 
och stadsgas 
Främmande kapital















Antal företagare och löntagare
Compensations for damaqes 
Damages etc.
Change in devaluation of 
turnover assets
Specification of turnover assets
Turnover assets




Change in reserves 
The use of reserves or funds for 
paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Change in taxes receivable during the 
accounting period
Change in taxes payable during the 
accounting period 
Water, electricity, fuel, steam 
and city gas 
Liabilities
Gains from sales of fixed 
assets
Rents and leases 










General wholesale trade 
General retail trade 
Number of entrepreneurs and wage 
earners
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t u k k u k a u p p a
PAR U H .  MED 
JÄRN- UCH 
ELVAROR
0100 M Y Y N T I  T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I  N T Ä K T E R 35193« 94 8584.12 1267.52 11159.55
OlUl IUKlPALKKIGT 
SUBVENTIUNER 4.58 289.73 - -
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT
FöKSÄL J.NlNGENS KORREK 11VPOSTER
1)
L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N J n G
-5149.34 -1665.20 -194.65 -3392.56
0115
30049.19 7208.66 1072.87 7766.99
0129 V AIHTU—UHAI SUU SU 5 TO T (ILMAN LIIKEVAIHTOVEROA! 
INKÖP AV GMSÄTTNINGSTILLGÄNÖAR iEXKL. QMS) -2/094.92 -6598.61 -d39.29 -6282.18
0139 PALKKAMENOT 
LtNEUTGIfT ER -1311.31 -238.40 -77.91 -639.44
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET S0S1A ALI TURVA KUL 'JT 
LAGSTAOGAOE• UÖLlGATORlSKA SOClALSKYOOSKOSTNAOEk -242.06 -50.16 -15.70 -135.56
0154 MUUT SUSI AALI TURVAKULUT 
ÖVRIGA SOCIALSKYDDSKQSTNAOER -91-85 -2.32 -2.03 -10.71
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 




FÖR TOMTMARK 3.59 1.17 0.02 0.91
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR 8UST ADSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 1.00 1.03 2.67 3.80
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 65.84 30.42 8.96 60.58
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA MYRUR 32.90 8.34 0-53 19.83
0164 VUOKRAT »HTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGt -123.33 -40.95 -12.19 -85.11
0165 JULKISET MAKSUT 
0FFENTLIG4 4VGIFTER -1.31 -2.05 -0.05 -0.36
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KGSTNADCR FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATI ONER -64.94 -11.37 -6.03 -43*72
0166 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER
2)
MUUI LIIKEKULUT 2) 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
-13.16 -4.03 -1.35 -6.56
016 9
-608.45 -194.86 -66.92 -409.66
0170 TUKIPALKKIOT 
SUBVENTION ER 36. 34 0.65 - 0 .0 2
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET. BR JK TILLVcRKADfc ANLÄGGNINGSTILLGAn Gä K 5.93 0.07 - 3.10
0174 AL IARVOST AMATTOMI EN VARASTOJEN MUUTOS3) 
FöRÄNDftlNG AV ICKE-NEDVÄRÖERADE LAGER 119.04 109.69 13.46 201.32
0175
4) <-
VAIhTU-OHAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUIUS 4) 
FCRANORING av u m s ä t t n i n g s t i l l g An g a r n a s  NEDVÄROEklNG -64.53 -47.67 -7.49 -46.00
0176 TUTKIMUS- JA  KE HI TT. TOI MINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH O-VEPKSAMH. 0 «OYL« AKTIV. UTGIfTER - - - 0.06
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
C R I F T S d I D R A G 515.95 114.00 52.28 291.57
0178 PCISTGT 
AVSKRIVNIN GAR -173.49 —43.66 -7.49 -67.10
0179
5)
L I I K E V O I T  T G / - T A P P I O  5) 
S Ö R E L  S E V I  N S T / - f ö R L U S T 342.47 70. 34 44.79 224.48
1 ) ML . AGENTUURI PALKKIOT DA PROVISIOT
IN KL. AGCNTURARVODEN OCH PROVISIONER
2 )  HL. VIERAAT PALVELUKSET OA KON TTORI-,  MAINOS-, SIIV OUS- TM. TARVIKKEET
IN K L. ERAMMANOE T3ÄN5TER SAMT KONTORS-, REKLAM-, STÄDNINGS- 0 . OYL. FÖRNÖDENHETER
3 )  L ISÄYS t ,  VÄHENNYS -  
ÖKNING t ,  MINSKNING -
4) LISÄYS - ,  VÄHENNYS ♦
ÖKNING - ,  MINSKNING +
5 )  SEKÄ LIIKGYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -UNOERSKOTT
27
























5396.9d 3*t4o6.60 6390.21 207&5.95 125172.90 J100
- - “ 294.32 0101
-860.13 -4860.62 -857. 17 -19479.63 -36459.30 0114
4556.85 29545.97 5541.06 1206.32 87007.91 0115
-3713.53 -25485.93 -4061.44 -324.73 -74400.63 0129
-234.75 -1522.71 -553.64 -185.86 -4 764.01 0139
-50.18 -320.33 -115.97 -40.42 -970.38 0149
-2.80 -45.57 -14.53 -5.28 -175.08 0154
-10.59 -53.19 -14.54 -4.25 -197.41 0155
4.08 24.93 0.63 0.60 35.94 0156
0. SO 13.39 7.61 2.16 32.14 0157
19.23 126.61 57.69 16.76 406.08 0158
4.39 61.67 17. 24 9.55 154.44 0163
-28.20 -226.59 -83.17 -29.06 -628.61 0164
-0.68 -6.94 -3.56 -0.42 -15.39 0165
-13.46 -113.93 -38.95 -19.44 -311.84 0167
-5.41 -34.18 -8.31 -2.25 -77.26 0168
-249.55 -1224.93 -496.60 -182.50 -3435.68 0169
- 0.01 0.00 0.14 37.17 0170
- 4.69 0.26 - 14.05 0171
-49.24 937.16 109.31 9.10 1449.85 0174
6.51 -183.16 -30.27 -1.99 -374.60 0175
- - - - 0.08 0176
184.99 1270.38 229.65 499.38 3158.19 0177
-52.08 -446.23 -62.55 -24.12 -877.32 0178
132.30 824.15 167.10 475.26 2280.87 0179
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MUUT TUUTuT : 
tVRlGA INI AKT ER :
0184 KCRGT
RÄNTUR 260.74 24.08 4.46 78.86
01tt5 OSINGOT JA ÜSUÜSKGRÜT 




AV TÜMTMARK 0. 86 0.01 - 0*26
0187 ASU1NAAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV BÜ S f AOS 8Y OuNAOER UCH -L ÄGENhETER 2.29 1.07 1.29 4.13
0188 M0IST4 RAKENNUKSISTA JA HJUNEISTU'i STA 
AV DV^IGA 8YGGNA0ER OCH LÄGENHETFR 39.55 26.34 2.39 7.70
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROK 2.11 3.94 0.05 0.89
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 44. 80 31.35 3.74 12.98
0207 MUUT TJOTCT ISI VERONPALAUTUKSIA! 
OVKIGA INTAKTER (EJ SKA TTEÄTERttÄRINGJ 26.77 34.3Ü 7.69 52.75
0209 MUUT TUÜTUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 340. 64 93.41 18.97 146.70
0224 MUUT KULUT 
C VR JOA KuSTNAJER -18.96 -10.87 -2.15 -14.55
1)
VARAUSTEN MUUTOS : i 
FöRÄNDRING AV RESERVER1NGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTUS 
KPEOITFÖRLJST- UCH GARANTIRESEPVfcklNGENS FÖRÄNORING -2.85 -2.49 -0.11 -7.78
023 7 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FCRÄNORlNG AV ÖVRIGA RESERVERlNGAk -32.80 -18.10 -1.31 -21.53
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNDRING AV R6SERV6R1NGAR SAMMANLAGT -35.65 -20.59 -1.43 -29.31
0244 KCRCT
RÄNTOR -529.46 -72.12 -23.24 -164.22
0246 VÄLITTÖMÄT VERUT / VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKa TTE R  ✓ SKATTEÄTERÖÄRING -62.14 -25.89 -19.60 -89.95
0249 T I L I K A U D E N  V C I T T O / T A P P  
RÄKtNSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ü R L U
2)
I 0
S T 36.89 34.28 17.34 73.15
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2) SEKÄ YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT/ UNDERSKOTT
-  29 -
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A JT OALAN 
T 1KKUKAJPPA
61L AH UCH 
61L F<'RNUi).
J P AK1 I
616
T J G T A N r o -
TA R V J K E -
TUKKUKAJPPA


















9 7 . 9 7 17 7.08 2 4 .2 8 8 6 .4 6 754.05 0184
0 .2 7 14.0 2 2 .9 5 l . U l 3 5 .3 1 0185
- 0 .9 7 0 .  02 - 2.1 1 0186
0 .0 8 4 .1 2 1.9 1 0 .4 0 1 5 .2 9 0187
5 .2 0 59.0 5 1 8 .9 3 4 .5 6 1 6 3 .7 4 0186
0 .0 3 3 .6 7 0 .0 1 0 .3 6 1 0 .9 4 0193
5 .3 2 6 7 .7 1 2 0 .8 6 5.33 1 9 2 .0 6 0194
3 .7 9 6 2 .6 9 47. 79 1 2 .4 0 2 46.1 8 0207
1 0 7 .3 4 3 2 1 .5 0 95. 99 1 0 5 .2 0 1 32 9 .7 5 0209
- 1 0 . 1 6 - 3 5 . 3 4 - 8 . 6 6 - 3 7 . 5 3 - 1 3 8 . 2 2 0224
- 5 . 8 7 - 2 0 . 6 1 - 1 .  15 - 7 . 4 6 - 4 6 . 3 1 0225
- 5 . 9 1 - 4 8 . 3 4 - 2 b . 62 - 2 . 5 5 - 1 5 7 . 1 6 0237
- 1 1 . 7 8 - 6 8 . 9 5 - 2 7 . 7 7 - 1 0 . 0 1 - 2 0 5 . 4 7 0239
- 1 4 8 .6 2 - 5 6 4 . 4 3 - 7 9 . 4 2 - 5 0 0 . 2 5 - 2 0 8 1 . 7 5 0244
- 3 6 . 0 2 - 1 9 7 . 9 6 - 6 7 . 1 6 - 3 0 . 9 5 - 5 2 9 . 6 7 0246
3 3 .0 7 2 7 8 .9 7 6 0 .0 8 1.7 3 5 5 5 .5 1 0249
- 30 -
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F Ü A S T A G S S r A r I S T I K G N 0 V e r P A R T  I H A N D E L N  1981
6 il 612 613 614
L I I K t V 4 1 M j Ü N E R I T T E L Y YLEISTUKKÜ- RAVINTO- JA TEKSV•»VAA- RAUTA- JA
0 M S Ä T 1 N I N E N S  S P E C I F 1 L E K I U G KAUPPA NAUT1NTUÄ1- TETUS- JA SÄHKÖALAN
NETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
1000 uOO MK PARTIH. HEO PH.fi. TEXT.» PART2H. HB D
ALLHAN LI VS- OCH BEKLÄON.OCH JÄRN- OCH
PAR TIHANDEL NJUTNINGSM. LÄDERVARÜR ELVAROR
KAUPPA : 
HANDEL :
5500 OMIEN VALMISTEIDEN LIIKEVAIHTO
EGNA HSL— OCH HALVFA8R1KAT S OMSÄTTNING 1800.63 38.62 - 312.71
5503 MUIDEN TAVAROIDEN LITKEVAlHTU 
OVRIGA VARORS UMSÄITNlNG 27286/72 7134. -49 1045.26 7261.43
550 5 AGENTUURI PALKKIOT 
AGENTJRARVUDEN 21.10 6. 10 11.52 49.79
5509 KAUPPA YHTEENSÄ 
HÄNDEL SAMMANLAGT 29110.46 7179.21 1056.76 7623.92
MUU LIIKETOIMINTA s 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET S
5510 TEOLLISUUS
INDUSTRI 29 2.56 - 11.46 22.70
5511 RAKENNUSTOIMINTA 
BYGGNAJSVERKSAMHET 275.36 - - 57.98
5512 RAVITSEMIS- JA MAJUITUSTOIMINTA 
RESTAURANG- UCH HOTELLVERKSAMHET - 18.28 - -
5513 KORJAUSTOIMINTA 
REPAKÄTIONSVERKSAMHET 370.82 4.79 - 22.83
5515 MYYDYT PALVELUKSET 
SALOA TJÄNSTER - 0.01 - 39.56
5518 MUU LIIKETOIMINTA 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET - 6.37 4.62 -
5519 MUU L H  KETUIMINT A YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 938.73 29.44 16.09 143.07
5529 LIIKEVAIHTO Y H T E E N S Ä  
OMSÄTTNING S A M M A N L A G T 30049.19 7208.66 1072.87 7766.99
T U K K U K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  19 81
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0250 TILIKAUTENA MAKSETTU U S A -  JA JÄLKI VERU
UNDER RP. ERLASD TJLLADDS SKAT I OIH EFT ERBESKATTNING ' 6 .6 6 3.45 9.05 26.27
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIÜDEN SRLAGD FÖRSKUTTSUPPBÜFD 69.11 23.43 18.98 73.10
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RAKENSKAPSPERIOOEN ERHALLEN SKa TTEATERBÄKING -4.51 -1.72 -1.61 -12.53
0253 VARAJSTSN TAI RAHASTOJEN KÄVTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINUAR ELLER f o n d e r  f ü r  s k a t t e b e t a l n . -9.50 -1.04 -7.21 -6.04
0256 SIIRROT RAHASTOIHIN JA VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
ÖVERFORINDAR TILL FUNOEA OCH SKATTERESERV. bILDNING
1)
VERO SAAMIS TEN MUUTOS TILIKAUTENA j) 
SKATTEFURJRINGARNAS FÖRÄNÜRINÖ UNDER RÄKENSKAPSP.
4.19 0 .6 6 1.2 2 1.76
025 7
-1.21 -0.14 -Ü.80 5.07
0258
2)
VEROVELKOJEN MUUIOS TILIKAUTENA 2) 
SKATTESKULOERNAS FÜRÄNDR1 hui UNDER RSKENSKAPSPLRIUUEN -2.60 1-26 - Ü . 0 2 2.33
0259 VAL IT IG.AÄT VEROT / VERUNPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
CIREKIA SKATTER / SKATTEATERBÄRING S A M M A N L . 62.14 25.89 19.00 69.95
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
-  31 -
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4JTGAL AN IUUTANTO- MUU VARSI­ AotNTllUKI- YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TAÄV1KE- N A I N E N TU1MINT4
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
ailAft QCH PARTlH. H£D ANNAN
OI L f-OHNÖD. PROOUK- EGENTL1G AGTNTUR-
I PARTI t j o n s v a r u r PAPT1HANOFL VERKSAMHET SAMMANLAGT
44.87 266.19 80.26 6.12 2549.40
4410.52 28621.67 5386.28 419.11 81567.68
4.68 264.45 26.27 827.99 1212.20
4460. 26 29152.52 5492.91 1253.22 85329.29
- 106.58 - - 433.30
- 30.49 0.14 - 363.97
- - - 18.28
43.15 93. 79 26.14 - 561.51
5.37 79.51 21.67 5.77 152.08
28.07 83.09 - 27.33 149.48
76.59 393.46 48.15 33.11 1678.62
4536.85 29545.97 5541.06 1286.32 87007.91
615 616 617 618 61
AUTOALAN TUOTANru- MUU VARSI- . AGENTUURI­ YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN TOIMINTA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
BILAR OCH PARTlH. MED ANNAN
bILFURNOD. PRODUK- EGENTLIG AGENTUR-
I PARTI TIGNSVARUR PART1HANUEL VERKSAMHET SAMMANLAGT
7.36 48.68 14.14 9.55 125.16
39.46 209.96 54.47 18.59 507.09
-3.40 -22.05 -7.64 -3.03 -56.48
-5.72 -28.43 -9.56 -0.75 -68.25
0.10 10.32 7.45 1.36 27.06
-10.15 -18.42 -4.27 — 0. 61 -30.54
8.37 -2.11 12.57 5.83 25.62






















T U K K ü K A Ü P I N  Y R 1 T V S T :[ L A S T G 1581
F 0 R E T A G S s t a t i s t i k e n Ö V E K P A R T ] [ H A N 0 E L N 1981
r a s E 611 612 613 614
8 A L A N S YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TtKST•t VAA­ RAUTA- JA
KAUPPA NAUTINTÜAI- TETUS- JA SÄHKÖALAN
V A S T A A V A A NETUKKUK. NAHKAT. IK. TUKKUKAUPPA
A K 1 I V A PARTIH. MEO PH.H.TEXT.t PARTIH. MEO
ALLMÄN LIVS- UCH öEKLÄON.OCM JÄRN- UCH
1CÜ0 000 MK PAR TIHANDEl NJUTN1NGSM. LÄOERVARUR elvaaur
R A HUI TUSUMAIsJJS S 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR :
0509 KÄTEISRAHA
KUNTANTER 12.40 B«ö3 2.58 17.20
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHCCKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 368.65 91.04 44.15 132.09
0529 TALLETUKSET 
DEPGSI TIONER U.10 6.64 1-79 93.08
0539 MYYNTlSA AMI SET 




SKULOEBREVSLÄN 378.46 14.59 1.69 51.49
0559 RAHOITUSVEKSELIT 
FJNANSIERINGSVÄXLAR o • o o - 0.72 0.03
056 9 TUIMIT USLUOTOT 
LEVERANSKREOITER - 0.13 - -
0589 MUUT LAINASAAMISET 
UVKIGA LANEFDRORINGAR 410.31 71.50 24.14 53-34
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFUKORINGAP. SAMMANLAGT 638. 79 86.22 26.55 104.86
0609 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKUTTS8ET ALNINGAR 94.69 8.41 4.94 14.02
0649 S11R TOSAAMI SET 
RESULTATREGLERINGAR 266.64 50.11 26.11 180.40
0 74 9 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRJGA f i n a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r 83.03 49.75 2.87 59.65
0799 R AHOITUSUM AISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 4863.38 1203.81 275-85 2391.58
VAIHTU-OMAISJUS ; 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR :
0809 AINEET JA TARVIKKEET
MAT ERI AL UCH FÖPNÖDENHETER 103.82 3.15 1-31 17.99
0619 PCLTTU— JA VOITELUAINEET 
6RÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL 0.13 1.61 0-01 0.00
0829 KAUPPAIAVARAT 
HANOELSVAROR 1755.00 333.06 187.21 935.26
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVF48RIKAT 191.96 - - 83.65
0849 VALMISTEET
HELFA8RIKAT 157.87 0.01 - 5.16
0859 TONTIT. MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH Vä TTENOMRADEN - - - -
0669 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR - 18.39 - -
0929 MUU VAIH TU-UMAISUUS 
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR - 0.87 - 0.67
0939 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKUT r .S0t T ALNI NGAR - - - 1.62
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ümsâttningstïllüAngar SAMMANLAGT 2208.78 357.08 186.53 1044.54
-  33 -
























4.15 ' 16.89 5.94 4.03 71.82 0509
42.87 377.24 115.32 ¿42.13 1513.49 0519
6.30 71.54 58.35 183.41 421.20 0529
1100.06 5295.79 879.17 3363.62 17215.69 0539
4.24 49.97 16 .10 14.49 531.05 0549
13.45 ■ - - 0.16 69.35 0559
1.06 14.77 1.09 3.20 20.2 7 0569
22.02 216. 86 56.65 64.65 939.47 0589
45.78 281.60 73.84 102.50 1560.15 0599
4.41 60.45 27.92 94.68 309.92 0609
83.42 506.98 55.29 79.07 1249.99 0649
36.05 246.99 81.34 8.71 568.39 0749
1323.05 6857.49 1297.16 4698.34 22910.65 0799
3.36 45. 70 23.65 0.01 196.98 0809
0.08 0.00 0.01 0.04 1.87 0619
735.15 4485.57 653.99 71.60 9156.33 0829
0.01 19.48 2.62 0.38 298.09 0839
2.68 4.06 4.07 1.32 175.19 0649
- - - ' - - 0859
- 3.84 - - 22.23 0869
0.01 - 0.23 0.50 2.23 0929
- - 0.19 - 2.01 0939
741.26 4558.66 684.75 73.86 9357.46 0949
- 3<t -
T U K K U K A !J ? A N Y R I T Y S T I L A S T O  19di
F 0 R E f A ö S S T A J J S T J K E N  C V E R P A R T I H 4 N D E L N 19B1
t a s e 611 612 613 614
8 A L A N S YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST.,VAA­ RAUTA- JA
KAUPPA NAUTINTOAI­ TETUS- JA SÄHKÖALAN
V £ S T A A V A A f. 3 AT !<U1J) NE! UKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
a k r I V 4 (FORTSÄTTFj!) PARI1 H. MED PH-M.TEXT• t PART1H. MED
A U M A N LIVS- U C H BEKLADN.UCH JÄÄN- OLH
1 cc c CUO MK p a r t i h a n o e l NJUTNINGSM. LÄOERVARUR ELVARGR
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PI TK AV A? KUT f EI SET MENOT : 
ANLÄoON.TTLU». UCH ÖVR. UTGIfTER MED LÄNb VEKKN.TI D i
0959 K£. SKE NER ÄIS EI OMAT TYÖT 
hALVFÄROIGA EGNA ARBETEN 6.42 0.22 - 0.18
0 96 9 t u n t i t , m a a - j a v e s i a l u e e t  
TtrtTER, JORO- UCH VAITENUMRÄOEN 188.40 15.44 8.26 33.14
097 9 ASUINRAKENNUKSET 
BLST AJSBYGGNAJER 16. TO 2. 83 3™ 72 2.38
0969 MUUT TALONRAKENNUKSET 
CVRIGA HUSBYGGNAOER 1206.01 141.14 16.37 307.04
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- UCH V A T TENÖY GGNAOER 2-25 0.87 - 0.31
1009 KONEET, KALJSTU JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINSA. INVENTARXER OOH TRANSPuRTMEOEL 326.45 101.74 22.26 125-53
1029 MUUT AINEELLISET HYÖOYKKEET 
ÖVP1GA MATEÄIELLA TILLGÄNGAR 12.60 0. 77 0.42 0.64
1039 OSAKKEET JA USUUOET 
AKTIER UCH ANOELAR 453.94 312.59 45.77 106-20
1 049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATER1ELL A RÄT11GHETER 1.66 1 .1 2 0.01 0.56
1079 MUU f PIrKÄV4iKUTieiSEf MENUT 
ÖVRIGA UTGIETER MED LANG VEKKNINGSTIO 45.34 8.08 3.10 23.82
1089 ENNAKKOMAKSUT 
FÖPSKiJTT SUCTÄLNINGAR 30.33 0.04 - 3.50
1099 KÄYTTCUMA1SUJS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANI..TULO. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN. II0 SAMMANL. 2290.11 584.04 99.92 623.30
1199 KUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACER1NGAR 0.46 0. 73 0. 02 0.47
1239 ARVOSTUSERÄT 
VAR OcftINGS PÖSTER - 1.66 - 8-51
1 249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 9362.75 2148.11 564.31 4068.39
35
615
a u t o a l a n


























_ 2. 71 0.19 _ 9.72 0959
3/.Ö7 266.91 93.93 9.»0 617.85 0969
0.37 39.76 3.99 0.98 70.17 0979
199.70 9 53.5 8 160.62 15.25 2999.70 0989
3. dl 78.17 0.95 9.25 90.09 0999
U9.ll 1052.99 190.92 38.21 1922.23 1009
0.47 16.95 0.97 0.03 32.36 1029
91.¿3 351.1ö 192.89 65.97 1569.75 1039
0.07 15.80 6.9b 2.17 28.36 1099
•3.45 67.37 19. 52 7.53 173.17 1079
1.85 83.90 9.08 - 123.69 1089
952.91 2929.29 518.99 138.29 7637.10 1099
- 11.87 - 0.01 13.57 1199
- 5.92 0 .11 - 16.19 1239
2517.23 19363. 23 2500.96 9910.99 90939.98 1299
- 36 -
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I A S e 6il 612 613 614
b A L A N S YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST.»VAA­ RAUTA- JA


















LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KORTFRISTIGT FRÄMfiANDE KAPITAL :
OSTOVELAT 
LEVERANT ÜRSKULOER 3236.93 1065.34 251-25 1667.20
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÜRSKUTT s b e t a l n i n g a r 417.18 5.86 0.05 210.93
129 9 SIIRTOVELAT
RESULTATREOLERINGAR 462.92 99.10 36.69 312.75
1309 RAHOI TUSVEKSELIT
FINANSIERINGSVÄXLAR 569.41 114.47 44.13 117.09
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT. 
ÖVRIGA KURT ERISTI GA SKULDER 839.29 205.85 24.61 334.43
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KGPTFRISUGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 5525.73 1510.62 356.73 2642.41
1359
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA S 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL :
ELÄKELAINAT
PENSIONSLÄN 436.44 51.86 25.11 241.49
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
OVRIGA SKULDEBREVSLÄN 811.54 198.54 43.67 124.72
1379 OBLIGAATIOT JA 0EB6NTUURIT 
OBLIGATIDNER OCH OEBENTURER 215.00 - - -
13 85 TOIMITUSLUOTOT
LEVER4NSKRE0ITER - 5.25 - 0.53
1419 SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILILUOTTO ¿KÄYTETTY) 
CHECKRÄKN1NGS- OOH POSTGIROKREOIT (UTNVTTJAÜ) 79.13 37.27 3.84 83.24
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVKXGA LÄNGFRISTIGA SKULDER 626.97 53.37 4.28 237.95
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 2171.13 346.78 76.90 687.92
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 7696.86 1857.40 433.63 3330.33
1459 ARVOSTUSERÄT




LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREDITFÖRLUST- OOH GARANTIRESERVERING 84.65 16.14 4.3 7 50.93
1529 MUUT VARAUKSET 
CVRIGA RESERVERINGAR 162.93 43-37 5.52 61.08
1545 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVE*INGA* SAMMANLAGT 24 7.56 59.51 9.89 112 .0 1
1559
OMA PÄÄOMA i 
EGET KAPITAL :
OSAKE-. OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE-. ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 383.89 151.32 25.26 250.83
1579 VARARAHASTO
RfcSERVFONO 295.76 14.88 10.49 35.09
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO
v ä r g e f ü r h Oj n i n g s f q n q 444.47 15.48 0.70 75.37
1619 MUU OMA PÄÄUMA / PÄÄOMANVÄJAUS 
GVRIGT E GET KAPITAL / KAPIT ALUNDERSKUTI 257.29 15.25 67.01 191.62
1629 TILIKAUDEN VOITTO «TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ 1 ALI JÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERlüDENS VlNSTtFÜRLUSTi/ÖVEF-CUNOtkSKOTTi 36.89 34.26 17.34 73.15
16341 CP A PÄÄOMA YHTEENSÄ
EGET KAPI f 4L SAMMANLAGT 1418.31 231.21 120. 79 626.06
164V VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä
PASSI VA s a m m a n l a g t 9362.75 2148.11 564.31 4066.39
- 37 -


















941.58 61 56. 55 ' 694.06
2.62 1325.73 15.21
161.43 542-72 255.95
1 SI.16 546.36 41.30
448.45 1253.99 300.24
17U5.46 9825.35 1506. 75
90.14 704.29 169.66















33.07 278.97 80. 08






VERKSAMHET S AHMANI, AGT
361.25 14534.17 1259


















1 .ÔÛ 498.18 1579
2.02 756.72 1589


























: K U K A U p A N Y R 1 T Y S T ][ L A S T 0 1981
E T A G S 5 r A T l S T 1 K fc N t V E R P A R T i[ H A N 0 6 1_ N 1981
611 612 613 614
H I 0 - Li M A l S U U D E N  E R i f r e l y YLEISTUKKU- RAVINTO- JA TEKST.#VAA- RAUTA- JA
C 1 E I c E R I N G A V 0 M S ä r t k « r i l l G. KAJ PPA NAUTINTUAI- TETUS- JA SÄHKÖALAN
NET UKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
000 MK PAR n  H. MED PH.M.TEXT.* PARTIH. MED
AU.MAN LIVS- OCH öEKLAON.OCH JÄÄN- UCH
PARIIHANJEL NJUTNJNGSM. LÄDERVAROR ELVAROR
HANKINTAMENO: -
ANSKAffNlNGSUTGlFT:
AINEET JA TARVIKKEET: 
MATERIAL UCH FÖRNÖDENHETER: ‘
TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 162.25 4.72 2.43 15.93
TILIKAUOcN LOPUSSA 
l RÄKENSKAPSPERIOÖENS SLOT 147.48 4.57 2.46 27.03
PC4.TTU— JA VOITELUAINEET! 
8RÄNSLEN OCH SMöRJMEOELs
TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 0.14 2 .12 o o o 0.01
TILIKAUDEN LOPUSSA 




I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 2646.47 434.53 309.34 1336.38
TILIKAUDEN LOPUSSA 




I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 144.30 - - 44.59
TILIKAUDEN LOPUSSA 




I RÄKENSKAPSPERIOÖENS BÖRJAN 189.60 0.02 - 3.48
TILIKAUDEN LOPUSSA 




I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN - 16.43 - 9.39
TILIKAUDEN LOPUSSA 




1 RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 3142.76 457.81 311.77 1409,17
TILIKAUDEN LOPUSSA 




I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 959.92 161.89 128.22 509.18
TILIKAUDEN LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1023.30 209.56 135,72 555.17
A
-  39 -
615 616 617 618 61
AUTOALAN 
fJKKUKAUPPA
















TOI M N T A




7.97 92*68 41.60 0.03 327.60 1651
6.13 71.79 44.33 0.02 304.62 1655
0.06 0.01 0.03 0.06 2.43 1661
0.08 0.00 0.01 0.U5 2.20 1665
1170.14 5626.42 905-59 96.73 12525.61 ' 1671
1128.87 6558.32 1001.56 104,79 13727.74 1675
0.05 23.33 2. 66 0.38 215.30 1681
o o H- 29.54 4.71 0.76 386.09 1685
24.93 2.58 9.84 0.78 231.22 1691
5.32 5.53 7.22 1.51 231.81 1695
0.03 13.14 2.16 0.55 41.69 1706
0.01 15.00 0.49 0.50 56.77 1707
1203.19 5758.15 961.87 9 8. 53 13343.84 1741
1140.42 6680.18 1056.33 107.63 14709.23 1745
405.65 1938.36 343.31 31.78 4478.31 1742
399.14 2121.53 373.58 33.77 4851.76 1746
-  ¿10 -
T U K K U K A M t> A N Y R I T Y S T 1 L A S T U 1981
F G R c. T A G S S r A r l S T I K E N  ii V E R  P A R T I : H A N D E L N  1981
1) 611 612 613 616
K Ä V T T G 0 M A i S u U ü c N L I $ Ä Y K S fc T J A YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST•»VAA­ RAUTA- JA
V Ä H £ N N Y K S e T KAUPPA NAUTINTQAI- TETUS- JA SÄHKÖALAN
G K K 1 N G A R ü C H M I N S K N I N k» A R  A V NETÜKKJK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
A N L A 0 G N I N G s T I L L G Ä N G A R1) PARTIH. MEO PH.M.TEXT., PARTIH. NEO
ALL MAN LIVS- OCH BEKLÄDN.OCH JÄRN- OCH
1000 000 MK PARTIHANDEL NJUTNINGSM. LÄOERVAROR ELVARUR
KESKENERÄISET OMAT TYCT : 
HALVFÄRJIGA EGNA ARBET6N :
0952 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 32.21 0.22 - 0.18
0953 VÄHENNYKSET
MINSKNJNGAR -40.39 - - -3. 23
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET s 
TCMTER, JORO- OCH VATTENUMRÄOEN :
0962 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 25.85 2.17 0.00 6.44
0963 VÄHENNYKSET




ÖKNINGAR 1.99 0.07 0.13 0.06
0573 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR -2.21 -0.38 - _
MUUT TALONRAKENNUKSET : 
CVRIGA HUS 8YGGNA0ER s
0982 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 127.41 29.86 0.18 38.31
0983 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -9. 48 -25.41 -20.23 -55.09
MAA- JA VESIRAKENNUKSET : 
JORO- UCH VATTEN8VGGNA0ER i
0992 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 0.42 0.13 - 0.02
099 3 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -0.02 - - -
KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET : 
RASKINE*. INVENTAR1ER GCH TRANSPORTMEOEL z
1002 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 175.94 53.43 15.14 70.82
1003 VÄHENNYKSET ' 
MINSKNINGAR -13.39 -8.62 -7.28 -13.31
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET i 
CVRIGA MAT ERI ELLA TILLGANGAR i
1022 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 4.32 0.12 0.05 0.47
1023 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -0.01 - - -
OSAKKEET JA OSUUDET S 
AKTIER UCH ANDELAR s
1032 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 48. 09 21.80 11.01 18.38
1033 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -41.27 -3-16 -0.56 -8.23
AINEETTOMAT OIKEUDET : 
IMMAT6RIELLA RÄTTIGHETER :
1062 LISÄYKSE T
ÖKNINGAR 1.31 0.04 0.00 0.33
1063 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR _ _
I) SEKA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN 
SAMT CiVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGST1D
615 616 617 6lti 61
AJTCJALAN TUOTANTO- MUU V4RSI- AGENTUURI- YHTEENSÄ
TUKKUK 4 JPPA TARVIKE- NAINEN TOIMINTA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
BILAR OCH PARTIH. ME 0 ANNAN
6ILPOKNÖ0. PRUDUK- EGENTLIG AGENTUR-
I PAKTI TICNSVAROR PARTIHANOEL VfcRKSAMHET SAMMANLAGT
- 6.58 0.19 - 39.38 0952
- -6.72 - - -50.34 0953
1 • ¿6 33.96 2.40 0.05 72.13 0962
- -8.54 -0. 22 -0.01 -28.38 0963
- 3.88 3.49 - 9.62 0972
' - - - -2.59 G973
57* 71 195.75 19.59 3.17 461.97 0982
- -21.69 -7.08 - -138.98 0983
0.99 6.72 0.12 - 8.40 0992
- -0.10 - - -0 .11 0993
119.15 715.80 99.28 28.51 1278.07 1002
-62.23 -97.66 -30.00 -5.63 -238.12 1003
0.19 8.96 0. 15 0.03 14.29 1022
- . -0.96 -0.07 - -1.04 1023
38.85 41.65 42.88 23.86 246.52 1032
-2.04 -33.13 -50.36 -3.28 -142.02 1033
- 3.84 7.35 0.04 12.90 1042
-0.14 _ _ -0.14 1043
-  H2 -
T u K K u K A U P A N Y R l T Y S T I L A S T 0 1901
F 6 * e T A G S S 1 A T I 5 T I K E N  O V E f i  P A R T J H A N D E I N  1901
611 612 613 614
K Ä y T T C 0 M A I S U U 0 E N L I S Ä Y K S E T  J A YLEJSTUKKU- r a y j n t o - JA TEKSI.»VAA­ RAOTA- JA
V A H 6 N N Y K S E T (JATKUU) KAJPPA NAUTINTOAI- TETUS- JA SÄHKOALAN
u K N I N G A p. U C M M I N S K N i N G A R A V NETUKKUK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
A N L ä G G N I N G S T I L L G Ä N G A ft (FOSUSÄTTER) PARTIH. MED PH.M.TEXT-, PARTIH. MED
ALLMÄN LlVS- OCH 86KLADN.0CH JÄRN- OCH
1C01) 000 MK PARTIHANOEL NJUTNINGSM. LÄDERVARUR ELVAROR
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENUT :
ÖVRIGA UTGIFTGR MED LÄNG VERKNINGSTID :
1072 LISÄYKSET
ÖKN1NGAR 9. 75 3.66 . 2.82 9.38
1073 VÄHENNYKSET 




OKNJNGAR 28-55 0.04 - 1.73
1083 VÄHENNYKSET 
MlNSKNINGAR -34.03 - - -
KÄYT TUOMA!SUUS Y H T 
ANLÄGGNINGSTI LLGÄNGAR
£ E N S Ä : 
S A M M A N L A G T :
1092 LISÄYKSET
OKNJNGAR 455.83 U I . 53 29.34 146.12
109 3 VÄHENNYKSET 
MlNSKNINGAR -154.65 -37.74 -28.06 -85.77
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  M U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1981
S P E C 1 F  I C E  R I N G  A V  A N L Ä G G N. T I  L L  G. O C H  Ö V R .  U T G I F T E R  M E D  L A N G  V E R K N. T I D
095 096 097 093
T U K K U K A U P P A  TUL KESKENERÄI- TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALON-
61 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
P A R T I H A N O E L  NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- ÖVRIGA HUS-
1000 000 MK AR8ETEN OMRADEN BYGGNADER 8YGGNADER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPER100ENS SORJAN IBOKFÖRINGSV ÄRDE) 20.60 527.23 64.90 2721.77
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMI ARVO) 
ÖKN1NGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) 39-38 72.13 9.62 461-97
3 VÄHENNYKSET (LII KETOI,MIARVO) 
MlNSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) -50.3* -28.38 -2.59 -138.98
4 POISTOT





VÄRDEMINSKNINGAR - - - -
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUOTANNOLL. INV. LVV-HUDJ.VÄH. 
INV.8IDRAG OCH OMS—LÄTTNADSAVDRAG FÖR V1SSA PROD.INV. - -0. 00 - -1.42
8 KORJAUSERÄT 
KORSIGERINGSP OST ES - 20.27 1.59 31-78
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT (BOKFÖRINGSVÄRDE) 9-72 617.85 70-17 2999-70
-  k3 -
615 616 617 616 61
AJTÛALAN TUOTANTO- MUU VARSI­ AGENTUURI- YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TARVIKE­ NAINEN TOIMINTA
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
b IL AR UCH PARTI«. NEO ANNAN
Öl L FfiRNÜO. PROJUK- EGENTLIG AGCNTUR-
I PARTI TÏÜNSVARÜR PART1HANDLL VLRKSAMHET SANNANLAGT
1.16 11.93 2.72 » 3.63 45.04 1072
-0. Ü7 -0.73 -0.05 -Ü.5U -1.65 1073
1.19 60.30 3.42 - 115.24 1082
-14.67 -40.19 -0.05 - -89.13 1083
220.50 1099.36 181.58 59.29 2303.55 1092
-79.22 -209.84 -87.81 -9.41 -692.50 1093
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA VE­ KONEET, KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ














TER M. LANG FÖRSKOTTS—
NADER G.TRANSP.N. TIUGÄNGAR OCH ANOELAR RÄTTIGHETEÄ V S K N . n o 8ETALNINGAR SAMMANLAGT
76.89 1516.93 27.10 1411.24 20.32 165.65 97.59 6650.28
8. 40 1278.07 14.29 246.52 12.90 45.04 115.24 2303.55
-0 .11 -238.12 -1.04 -142.02 -0.14 -1.65 -89.13 -692.50
-9.33 -627.70 -8.05 -22.93 -4.72 -35.95 - -877.32
14.25 - - 22.57 - - - 153.32
- - - -0.49 - - - -0.49
- -3.01 - - - - - -4.44
- -3.95 0.06 54.87 - 0.09 - 104.70











V A H 1 * T A I S K A U P A N Y R I r y S r 1 L A S T u
F Ö K c 1 A G S S r A T I S T I K E N ö V E T  C £ T j
T U L 0 s L A S K E L M A
R e S u L T A T K A K N I N G
100C OOO MK
0100 M y Y N T I T U O T O T 
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R
0101 TUKIPALKKIOT 
SU8VENT10NER
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT 
FÖRSÄLJ.NIMGENS KORREKTIVPÖSTER
1)
0115 L I I K E V A I H T O  
O M S Ä f T N I N G
0129 VAIHTU-UMAISUUSOSIOT (ILMAN LIIKEVAIrtTOVEROA)
INKCP AV OMSÄTTNINGST1LLGÄNGAR (EXKL. OMSI
0139 PALKKAMENOT 
LÖNEUTGIFT£R
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSI4ALITUftVAKULUT
L4GSTADSA3S, 08LIGAT0RISKA SOCIALSKYOOSKLSTNAJLK
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT 
ÖVRJGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER
0155 VESI« SÄHKÖ« LÄMPÖ« HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 




FÖR TOM TM ARK
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA
FÖR UGSTAOSBYGGNADER OCH -LÄGENHET6R
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETEK
0163 MUUT VUOKRAT 
CVRIGA HYRJR
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGF
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTER
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KCSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKUMMUNIKATIÖNfcR
0168 OMAISUUOEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER
2 )




0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS
FÖR EGET liRUK TILLVERKADE ANLÄGGN1NGSTILLGÄNGAR
3)
0174 ALIARVOSTAMATTOMI EN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ICKE-NEDVÄROERAOE LAGER
4)
0175 VAIHTO—OMA I JUU DEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 4)
FÖRÄNORING AV UMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEOVÄRDERING
0176 TUTKIMUS- JA KErtlT T . TOI MI NNAN YMS. AKTIVUOUT MENUT 
FO.RSKNJNGS- OCH U-VERKSAMH. O.DYL. AKTIV. UTGIETER
0177 K Ä Y T T Ö K A T E  
C R 1 F T  S B I O R A G
0178 POISTOT 
AVSKRi VNINGAR
0179 L I I K E V O I T T O / - T A P P I U 55 5)
R Ö R E  L S E V I N S T / - F Ö R L U S T
1981
L J H A N O E L N  1981
621 622 624 625
YLEJSVÄHIT— ELINTARVIK- TEKS1,VAATI RAUTA-, KO 
TÄISKAUPPA KEIOEN VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA- 
HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK. 
LIVSMEDELS- rfcxnL-,8E- OH. M.JÄRN- 
ALLMÄN OE- OETALJHAN- KLÄON- UCH V«MASK. OCH 
TALJHANOEL OEL SKODETALJH. LANTBRUKSR.
20068.82 17093.38 46*7.91 4925.96
- 0.08 - -
-2603.84 -2335.67 -658.20 -689.06
17464.97 14757.80 3989.71 4236.90
14323.93 -11807.90 -2712.16 -3375.16
-1495.48 -1213.99 -528.61 -379.66
-328.00 -243.33 -103.43 -74.99
-1 9.16 -32.02 -4.6* -3.07
-149.80 -122.91 -20.06 -13.33
1.86 17.67 0.16 0.69
15.60 26.52 17.35 3. 94
164.27 358.80 173.88 72.46
16.64 9.18 0.53 1.37
-200.36 -412.17 -191.92 -76.45
-2.80 -0.43 -0 .21 -0.31
-42.94 -19.00 -12.36 -19.07
-22.43 -18.18 -7.46 -8.16
-615.74 -482.59 -241.41 -181.60
0.17 4.03 -
8.80 0.51 - -
245.47 133. 73 110.82 182.14
-44.95 -62.85 -30.84 -62.93
- - 0.41
473.77 479.88 247.45 221.91
-151.53 -137.20 -34.21 -39.31
322.24 342.68 213.24 162.60
1) ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
2) ML. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- YM. TARVIKKEET
INKL. FRÄMMANDE TJÄNSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-, SIÄDNING- 0. DYL. FÖRNÖDENHETER
3) LISÄYS +, VÄHENNYS -  
ÖKNING + , MINSKNING -
4) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +




s i s a r u s -  a u t o j e n  v k . 
T4RVIKKEI- JA HJOLTU 
DEN VÄH.K.
J = T AUM A N -  OETALJri-MEO 











t a i s k a u p p a  
a n n a n  d e—
TALJHANOEL
620
e r i t t e l e m ä ­















1069.1*7 14189.68 1747.48 ¿646.83 6733.25 74123.18 13100.44 0100
- - - - 0.06 0101
-147.28 -1296.47 -244.91 -565.90 -880.07 -9441.39 -4196.42 0114
922.60 12893.21 1502.56 3060.93 5353.18 64681.86 8904.02 0115
-658.65 -11876.86 -882.14 -1966.78 -4378.97 -51902.55 -6471.60 0129
-80.97 -629.55 -238.70 -402-56 -774.73 -5744.24 -833.94 0139
-15.57 -129.74 -43.97 -79.56 -163.53 -1182.12 -177.77 0149
-0.45 -1.64 -1.18 -7.72 -27.88 -97.76 -42.95 0154
-6.34 -64.91 -4.23 -13.31 -84.27 -479.17 -43.37 0155
0.29 5.56 0.00 0.13 0.94 27.30 1-61 0156
4.72 2.09 2.7b 3.01 4.45 80.45 4.39 0157
33.50 74.55 26.34 92.34 94.82 1090.96 87.96 0158
0.09 7.87 0 .11 9.43 4.59 51.80 7-47 0163
-38.60 -90.07 -29.22 -104.91 -104.81 -1250.50 -101.43 0164
-0.15 -1.60 -103.60 -0.85 -1.34 -111.36 -2.55 0165
-4.74 -25.33 -9.96 -24.11 -17.62 -176.72 -25.79 0167
-2.54 -14.59 -1.51 -5.53 -11.27 -91.67 -11.42 0168
-60.23 -320.26 -38.44 -208.15 -232.40 -2380.82 -419.49 0169
- 0.07 - - 0.20 4.46 0.77 0170
2.47 - - 0. 79 12.58 6.45 0171
19.61 615.82 13.48 48.74 8.66 1378.47 41.48 0174
-5. 85 -57.15 -8.46 -16.11 -3.20 -292.33 -7L.92 0175
- - - 0.41 - 0176
68.12 299.87 154.64 280.09 62.80 2280.53 750.49 0177
-11.97 -62.38 -11.03 -38.80 -35.94 -522.36 -195.74 0178
56.15 237.49 143.62 241.29 26.86 1766.17 554.76 0179
- 46 -
V A h I T T Ä 1  S K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T U  1981
f ö R € 1 A G S S f A T  I S T I K E N  U V E n O C T A L J H A N O E L N 1981
622 624
ELINTARVIK- TEKST»VAATI 
KEIDEN VÄ- JA JÄLKI— 
Hilf.KAUPPA NEIDEN VK« 
LIVSMEOELS- TEXTIL-.ÜE- 
OETALJHAN- KLÄDN- ÜCH 
DEL SKODETALJH.
T U L 0 S 
R E S U L
L A S  
T 4 f
K 5 L M A (JATKUU)







PUUT TUOTOT : 
CVRIGA JNTÄKTER :
0164 KOROT
RÄNTOR 112.18 49.49 9.48
0165 OSINGOT JA OSUUSKOROT





0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA
AV BO ST AOSBYGONADER OCH -LÄGENHETER
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA
AV ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHET6R
0193 MUUT VUOKRAT 
OVRIGA HYROR
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SANNANLAG1
0207 MUUT TUOTOT <EI VERONPALAUTUKSIA)
OVRIGA TNTÄKTER (EJ SKATTEATERBÄRlNGJ
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ
OVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT
0224 MUUT KULUT 
OVRIGA KOSTNAOER
1 )
VARAUSTEN MUUTOS 5 ,)
FORÄNORING AV RESERVEftXNGAR i
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KREOITFORLUST- OCH GARANTIRESERVER1NGENS FGk ÄNDRING
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS
FORÄNORING AV OVRIGA RESERVERINGAR
0239 VAKAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FORÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT
0244 KCRCT 
RÄNTOR
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER / SKATTEATERBÄR1NG
2 )
0249 T I L I K A J O E N  V O I T T O / T A P P I U  






















































































627 626 629 620 62 600






















s a m m a n l a g t
ERITTELEMÄ­
TÖN TUKKU­
JA VÄH. K. 
□SPECIFICE- 
RAÖ ÖETALJ- 
O C H  PAKTIH.
44.82 2.14 7.26 52.44 293.89 99.31
0.01 0.44 2.09 1.88 29.35 1.76
0.40 - 0.01 0.59 1.91 0.13
2-69 0.21 1.32 9.87 46.51 5.83
15.34 0. 73 3.28 21.94 117.60 19.88
1.58 - - 1.42 3.58 1.33
20.01 0.94 4.61 33. 83 169.59 27.16
58.48 15.46 13.55 58.24 304.18 202.30
123.32 18*95 28.31 146.39 796.98 330.53
-10.82 -0.40 -5.49 -1.85 -41.54 -16.68
-1.28 -0.03 -2.26 -0.06 -9.87 -2.12
-5.40 -0.61 -7.46 -0.50 -90.68 -41.74
-6.68 -0.64 -9.72 -0.57 -100.55 -43.85
-227.67 -7.06 -48.57 ‘ — 180.55 -1171.92 -212.62
-90.48 -71.70 -83.66 -18.66 -663.71 -38.92
25.17 82.78 122.16 -28.37 585.43 573.20
-  48 -
V Ä H I T T Ä I S K A u P A N  Y R I T Y S T I L A S T U 1981
F Ü R e T A G S S r A T I S T I K E N 0 V E R 0 fc T A L J H A N 0 E L N 1981
621 622 624 625
L I 1 K E V A l H 0 0 N E R I T T E L Y YLEISVÄHIT- ELINTARVIK- TEKST tVAATT RAUTA-«. KO
U M S Ä T T N I N G e AI S S P E C I F 1 L E k I N b TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA-
HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK.
1C00 COO MK LIVSMEDELS- TEXTIL-,0E- OH. M.JÄRN-
ALLMÄN DE- DETALJHAN- KLÄON- UCH V.MASK. OCH 
TALJHANOEL DEL SKODETALJH. LANTBRUKSR.
KAUPPA : 
HANDEL :
5500 OMIEN VALMISTEIDEN LIIKEVAIHTO
EGNA HEL- UCH HALVFABRIKATS OMSÄTTNING 164.07 91.19 25.66 34.92
5503 MUIDEN TAVAROIDEN LIIKEVAIHTO 
ÖVRIGA VARORS OMSÄTTNING 16668.00 14314.92 3949-03 4156-07
550 5 AGEN TJJR1PALKKI CT 
AGENTJR ARVUOEN 0-37 - 3.68 2.44
5509 KAUPPA YHTEENSÄ 
HANOEL SAMMANLAGT 16832.43 144Uo .11 3978-36 4193-43
MUU LIIKETOIMINTA i 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMH6T :
5510 TEOLLISUUS
INDUSTRI 66.29 6.78 - -
5511 R-AKENNUS f Ci HINTA 
6YGGNA0S VERKSAMHET 5.69 - - 22-81
5512 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA 
RESTAJRANG- UCH HOTELLVEAKSAMHET 519.39 314.41 11.34 0.69
5513 KORJAUSTOIMINTA 
REPARATIONSVERKSAMHET 6.18 0.16 - 16-09
5515 MYYOYT PALVELUKSET
s Ai d a  t j ä n s t e r 4.13 15.46 - -
5518 MUU LIIKETOIMINTA 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 30-87 14.88 - 3.88
5519 MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 632-54 351-69 11.34 43.46
5529 LIIKEVAIHTO Y H T E E N S Ä  
OMSÄTTNING S A M M A N L A G T 17464-97 14757-80 3989-71 4236.90
V Ä H I T T Ä I  S K A U P A  
F Ö R E T A G S S T A T I S
N y r i t y s t i l a :
T I K E N ü V E k Li
I O 1981
E T A L J H A N O E L N  1981
621 622 624 625
T U L O -  J A V A R A L L I S u u S V E R O T YLEISVÄHII- ELINTARVIK­ TEKST.VAATT RAUTA-, KO
I N K C M S T - 0 C H F Ö R M 0 G E N H E T S S K A T T E A TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JALKI­ NE- JA MAA-
HITT-KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV-VK-
1000 000 MK LIVSMEDELS- TEXTIL-,B£- DH. M.JÄRN-
ALLMÄN DE- DETALJHAN- KLÄDN- Q C H V.MASK. Q C H
TAL JHANOEL OEL SKOOETALJH- LANTBRUKSR.
0250 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER ftP. 6RLAÜD TILLÄDGSSKAFT OCH EFTERüf SKAXTN3VG 20- 71 15-44 14.33 16.11
0251 TILIKAUT6NA MAKSETTU ENNAKKÜKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FÖRSKGTTSUPPBORD 76.49 137.36 87.88 59.40
0252 TILIKAUTENA SA4DUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKA PSPERIODEN ERHÄLLEN SKAT TEÄTER8ÄFING -4-23 -13.95 -lo.ia -3. 83
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÜR SKATTEBETALN. -14.50 -3-50 -1.88 -2.38
0256 SIIRRuT RAHASTOIHIN JA VEROVARAUKSEN NUOOOSTAMINEN 
öVERFoklNGAR TILL FONOER OCH SKATTERESERV. b l L D M N G
1 )
0257 VERCSAAMISTcN MJUTOS TILIKAUTENA i)
SKATT fifüftüklUGARNAS FCRÄNORING UNDEk kÄKENSKAPSP.
2 )
0258 VEROVELKOJEN MJUTOS TILIKAUTENA 2 
SKATTE SKUL 0ERNAS FORÄNDRING UNOER RÄKENSKAPSPEklODEN
0259 v ä l i t t ö m ä t  v e r o t  / v e r o n p a l a u t u k s e t  y h t e e n s ä  
DIREKT A SK ATT ER / SKATTEATEROÄRING S A M M A N L .
0-16 4.07 0.20 0.69
-1.23 -0.97 -4.69 l o , Gj H*
1.68 2- 70 -0.39 1-05
79.08 141.15 85.27 70.72
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MlNSKNlNG +
2) LISÄYS +, VÄHENNYS -  
ÖKNING +, MINSKNJNG -
- 49 -
626 627 628 629 620 62 600
SISUSTJS- 
TAK V IKK6I- 
JEN VÄH.K. 
OtTALJHAN- 



























JA VÄH. K. 
OSPEcIF1LE­
KA 0 OETALJ- 
OCH PART1H.
5. oi 35.35 _ 32.59 148.42 537.81 2455.67 5500
915.10 12556.89 1502.53 2965.30 4906.77 61925.15 6251.75 5503
0.36 - - 5.11 - 11.97 5.56 5505
921*03 12592.24 1502.56 3043.51 5055.19 62 524.93 8712.98 5509
- 13.73 - - 2.40 09.21 9.23 5510
- - - 2-75 - 31.25 18.10 5511
1.52 98.71 - - 7 73-42 1719.48 , 56.04 5512
- 167.63 - 1.30 13-15 204.50 103.99 5513
- 12.93 - 9.17 5.32 47.01 0.56 5515
- 7.97 - 4.20 3.70 65.49 3.12 5518
1.52 300.97 17.42 797.99 2156-93 191.05 5519











































4.06 18.63 5.85 11.89 1.96 108.98 7.18 0250
21.51 83.74 6 7.63 81.58 17.72 633.31 40.03 0251
-1.72 -14.45 -4*13 - 7.23 -1.17 -60.88 -9.90 0252
- 1**0 -3.34 -0.21 -2*59 -0.61 -30.41 -15.92 0253
- 0.36 - 0.80 0.82 7.10 1.47 0256
-C .19 -0. 59 -0.48 -0.06 -0.62 -9. 15 5.77 0257
0.75 6.12 3.04 -0.73 0.56 14.76 10.27 0258
23.00 90.48 71.70 83.66 18.66 663.71 38.92 0259
50
V Ä H I T T Ä J S K A J P A N Y R I T Y S T 1 L A S T U  198L
F Ö R E T A G S S T A T I S T I  K E N  C V E R D E T A L - J H A N D E L N  198.
t a s e 621 622 624 625
8 A L A N S YLE 1SVÄHlT- ELINTARVIK­ TEKS7 »VAATT RAUTA-« KU
TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JALKI­ NE- JA MAA-
V A S T A A V A A H1TT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK.
A K I I V A IIVSMEOELS- TEXTIL-tBE- OH. M.JÄAN-
ALLMÄN OE- OETALJHAN- KLÄDN- UCH V*MASK. OCH





KONTANTER 71.73 69.56 25.27 27.71
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHFCKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 129.66 149.84 50.89 57.17
0529 TALLETUKSET
OEPOSITIONER 25.21 122.84 6.88 12.01
0539 MYYNTISAAMISET





SKULDEBREVSLAN 77.65 27.19 13.78 13.97
0559 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANSIERINGSVÄXLAR 1 .0 1 - - -
0569 TOIMITUSLUOTOT
LFVERANSKREDITER - 73.37 - 0.14
0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVRIGA LANEFORORINGAR 203.65 95.10 41.26 48.54
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LANEFORORINGAR SAMMANLAGT 282.31 195.67 55.05 62.65
0609 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKUTTS8ET ALNINGAR 45.99 3.26 8.32 0.61
0649 S H  RTOSAAMI SET 
RESULTATKEGLERINGAR 164.79 320.55 54.40 62.84
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 203.42 38.41 8.64 12 .12
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 




AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER 13.92 2.67 17.46 4.25
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLEN UCH SMÖRJMEOEL 0.56 0.55 - -
0829 KAUPPATAVARAT 
HANOELSVARGR 1731.00 774.16 846.35 727.78
0639 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFAtJRIKAT - - - 1.48
0849 VALMISTEET 
HfcLfABR1KAT 8.91 0.00 2.85 0.77
0859 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TCMTER, JURO- UCH VATTENUMRADEN - - - -
0 86 9 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR - 0.49 - -
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR - - - -
0939 ENNAKKUMAK^JT 
FtRSKUTT SB6TAIN INGAA - - - -
0949 VAIHTO—OMAI SUU S YHTEENSÄ 






DET ALJHAN- • 





































11.32 31.14 5.76 3 5.75 33. 78 332.01 14.78 0509
20.99 91.02 6.44 cö.73 21.81 588.53 112.90 0519
1.73 9.67 29.07 16.37 39.66 263.43 84.02 0529
75.98 598.87 33.82 394.14 292-24 3600-44 1045.16 0539
1 .12 6.50 0.12 4.59 57.01 201.93 57.63 0549
- 0.01 - - “ 1.02 - 0559
- 0.06 - 0.40 - 73.98 1.29 0569
4.90 19. 75 0.88 39.79 65.03 518.91 116.27 0589
6.02 26.31 1.00 44-79 122.04 795-83 175.39 0599
0.57 6.35 0.36 21.25 24.11 110-83 9.71 0609
4. 95 106.92 7. 45 52.01 31.74 805.64 573.39 0649
9.23 4.51 0.62 6.35 39.67 322.96 81.88 0749
130.79 874.79 84.51 631.37 605.06 6619.68 2097.24 0799
1.29 1.40 - 3.75 4.67 49.41 113.20 0809
- 3.96 - - 0.15 5.21 3.27 0619
123.72 1436.45 95.11 381-60 594.87 6711.03 700.81 0829
- 1.07 - 4.10 - 6.65 34.20 0839
- - - 3.36 - 15.91 60.03 0849
- - - - - - - 0859
- “ - - - 0.49 - 0869
- - - - 0-08 0.08 - 0929
- - - - - - - 0939
























1 1 1 Ä 1 S K A U P A N Y R I T Y S T 1 L A S T U 19 81
E T A G S S T A T I S T I K E N  0 V E R 0 E T A L J H A N O E L N 1981
. E 621 622 629 625
. A N S YLEISVÄHIT- ELINTARVIK­ TEKST.VAATT RAUTA-« KO
TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JALKI­ NE- JA MAA-
; T A A V A A (JATKUU) HITT.KAUPPA NEIDEN VK. TALTARV.VK.
I V A (FORTSÄTTER) LIVSMEDELS- TEXTIL-,B£- OH. M.JÄRN-
ALLMÄN DE- OETALJHAN- KLÄON- OCH V.MASK. OCi
COO MK TALJHANDEL OEL SKOOETALJH. LANTBRUKSR.
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT s 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVft. UTGIFTER MED LANG VfcRKN.TID S
KESKENERÄISET OMAT TYÖT
HALVFÄRD1GA EGNA ARBETEN 9.26 1.90 * 0*11
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER» JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 203.89 88.79 14.04 14.26
ASUINRAKENNUKSET
BCSTAOSBYGGNAOSR 22.19 39.91 5.77 2.29
MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 962.19 287.79 42.87 119.61
MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNAOER 1.67 0.18 - -
KONEET. KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINEP.« INVENT ARI ER OCH TAANSPORTMEDLL 973.39 993.63 83.44 80.28
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 9.29 2.08 0.56 0.29
OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 262.82 392.30 222.35 161.92
AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 9.69 8.99 1.49 2.29
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGST1D 26.13 27.96 15.57 10.45
ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTT SBETALN1NGAR 6.57 8.79 - -
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LANG VERKN.T1D SAMMANL. 2001.91 1295.65 386.07 391.50
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA LANGFRISTIGA PLACERINGAR 2 .1 1 11.28 3.34 0 .21
ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSP0ST6R 9.13 0.95 0.03 -
VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  












































. _ 0.90 - - 0.15 6.84 1.34 0959
6.84 57.92 3-85 17.32 88.40 495. 19 111.28 09b9
6.62 3.15 6.01 4- 76 35.68 120.83 8.18 0979
54.49 359.51 15.64 49.56 441.20 2332.76 458.34 0969
0.10 11.56 - 0.01 0. 31 13.83 0.68 0999
31.43 190.83 20.83 106.96 298.84 1780.06 367.62 1009
0.02' 1.2 2 0.67 0.55 6.85 21-53 12.96 1029
18.33 82.37 24.91 13 2.00 212.67 1479.66 336.95 1039
0.04 0.14 1-51 0.37 4. 73 28.71 1.17 1049
1.99 4.57 2. 22 11.49 14.77 115.13 13.52 1079
- 68.54 - 0.66 1.32 65.87 14.52 1089
120.36 7SO.70 75.64 323.69 1104.89 6480.40 1346.56 1099
0.01 1.69 2. 84 0.40 1 .12 23.01 0.58 1199
- 7.81 - 0.01 - 12.44 0.43 1239
376.18 3107.86 258.11 134 8.31 2310.84 20124.32 4356.30 1249
- 54 -
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T A S 
B A L





T A T T A V A A  




























LYHYlAlKAiN&N VIERAS PÄÄOMA : 
KCRIFRISUGT FRÄMMANDE KAPITAL •
1259 OSTOVELAT
l e v e r a n t ö r s k u l o e r 1435.98 1109.86 665.62 686.37
1269 ENNAKKOMAKSUT 
FÖFSKOT T S ö£TALNINGAR 19. 59 6.02 1.90 3.80
1299 SIIRTOVELAT 
RESULT4TREGLERINGAR 296.60 308.38 115.88 114.54
1309 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANSIERINÜSVÄXLAR 345.58 81.16 116.33 74.26
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KURTFRIST1GA SKULDER 1117.77 298.70 80.14 87.95
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SANMANLAGT 3215.52 1804.11 999.87 1168.94
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA s 
LÄNCFRISTIo 1 FRÄMMANDE KAPITAL :
1359 ELAKELAINAT 
PENSCUNS L ÄN 595.12 308.86 84.73 72.64
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKJLOEBREVSLAN 766.33 455.53 184.82 202.57
1379 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 
OBLIGATIUNER OCH OEBENTURER - - - -
1389 TCIMITÜSLUÜTOT
LEVERANSKREOITER - - - 2.76
1419 SHEKKI- JA PGSTISIIRTUTILILUOTTO (KÄYTETTY)
C FEt, KRÄKN INGS— UCH POSTGIROKREOIT (UTNYTTJ AO) 108. 86 103.48 38.33 25.31
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA LANGFRISTIGA SKULOER 513.50 153.81 22.57 45. 04
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 1963.81 1021.70 330-45 348.32
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL S AMMANLAGT 5199.33 2825.81 1330.31 1517.26
1459 ARVOSTUSERÄT
VÄROERINGSPCSTER 1.95 - - -
VARAUKSET :
R E SEP-VERI N G AR :
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREOITFÜRLUSr- ÜCH GAR4NTIRESERVERING 29.36 12.69 2.70 8.52
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIbA RESERVERINGAF. 49.42 101.26 23.15 18.38
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAuT 78.79 113.95 25.85 26.90
OMA PÄÄUMA : 
EGET KAPITAL :
1559 OSAKE-, OSJUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKI IE-, ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 195.66 132-70 72.56 32.62
1579 VARARAHASTO
RCSERVFOND 1 1 2 .1 1 78.06 7.98 12.36
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO 
VÄP OEFÜR HÖJNINGS FUND 236.46 7.34 5.17 19.59
1619 MUU OMA PAÄ0M4 / PÄÄGMANVAJAUS
ÖVRIGT E GET KAPITAL / KAPIT ALUNOtKSKOTT 198.96 14.10 55.42 5 7.79
1629 TILIKAUDEN VOI ITU (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
R A K E N N A  PSPcR luDfcNS VlNST<FORLUST)/ÜVEK-<UNÜtRSKOTT) 24.30 181.58 88.33 69.75
1639 C MA PÄÄJMA YHTEENSÄ 
EGCT KAPITAL SAMMANL4GT 767.49 413.78 229.48 192.11
1649 VASTAITAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A U T 6047-57 3353.54 1565.65 1736.27
- 55 -
02b 627 628 629 620 62
SISUSTUS­ AUTOJEN VK. APTEEKKI-JA MUU VÄHIT­ ERI TT ELEMA— Y H TEENSÄ
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KEMIKAALI- TÄISKAUPPA TÖN VÄHIT­
DEN VÄH.K. TAV« VK. TÄISKAUPPA
DET ALJHAN- .DET ALJH.MED APOTEKS-OCH OSPECIFICE-
DEL MED IN- ÖILAR. b i l- KEHIKALIE- ANNAN DE- RAU DcTALJ-
REDAiINGAR SERVICE VARUDETAL-JH TALJHAN06L HANDEL SAMNANLAGT
600
E k i T7.ELE AJA­
TON TUKKU­




134.54 1353.37 64. 82 444. ¿9 328.34 6445.30 979.04 1259
1.57 a. n 0.38 4.72 6.23 52.31 30.67 1269
34. 76 208.39 129.32 147.08 167.39 1522.35 201.26 1299
15.71 232.89 3. 04 43.20 102.85 1015.04 134.01 1309
16. 88 253.09 27.77 16 7.85 300.23 2370.37 612.61 1339
203.46 2055.84 225.33 827.25 905.05 11405.36 1957.61 1349
11.62 106. 56 9.97 72.28 363.52 1625.32 586.32 1359
61.34 668.12 41.69 155.12 209. 71 2745.22 338.40 1369
- - - - - - - 1379
- 2.14 - - - 4.90 - 1389
10.61 66.43 5.69 23.27 54-25 436.22 58.30 1419
12.17 35.38 8.31 20.02 619.90 1430.70 46.87 1429
95. 74 878.62 65.68 270.66 1247.36 6242.37 1029.90 1439
299.19 29 34.46 290.99 109 7- 92 2152.43 17647.72 2487.51 1449
- 0.08 0.02 - - 2. 06 - 1459
1.58 13.96 0.23 11-17 2.60 82. 82 24.24 1469
16. 28 9.39 1.24 21.86 0.60 241.58 125.39 1529
17.87 23.35 1-46 33.04 3. 19 324.40 149.63 1549
15.08 60.57 3.96 49.14 40.32 602.64 182.30 1559
13.06 15.04 0. 20 6.57 38.40 283.77 268.52 1579
- 46. 70 - 17.93 97.86 431.06 74.25 1589
11.24 2.49 -121.30 21.56 7.01 247.26 120.90 1619
19.74 25.17 82. 78 122.16 -28.37 565.43 573.20 1629
5 9.12 149.97 -34.37 217.35 155.21 2150-13 1219.17 1639
¿76.18 3107.86 256.11 1348.31 2310.84 20124.32 4356.30 1649
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621 622 624 625
V A I H T G - b M A 1 S U U 0 E N  E R I T T F L Y YLEISVÄHIT- ELINTARVIK- TEKST * VAATT RAUTA-, KO­
S P E C T F I C 6 R I N G  A V  0 M S Ä T T N.T I L L G. T AI S KAUPPA KEIDEN VÄ- JA JALKI­ NE- JA MAA-
HI TT«KAUPPA NEIDEN VK, TALIARV, VK,
1000 OGO MK LIVSMEDELS- TEXTIL-#BE- OH. M.JARN-
ALIHAN OE- DETALJHAN- KLÄON- UCH V,MASK. OCH





1651 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖftJAN 24,91 2.58 16.94 11 .8 6
1655 TILIKAUOEN LOPUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIOOENS SLOT 19,66 2.77 2 1.2 1 7.61
PCLTTO- JA VOITELUAINEET: 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL:
1661 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 0.65 0,42 - -
1665 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 0,68 0.56 - -
KAUPPATAVARAT:
HANDELSVAROR:
1671 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 1955.90 1014.06 1208.73 961.02
1675 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 2186,52 1147.46 1308.88 1146.28
KESKENERÄISET TYÖT: 
HALVFAÖRIKAT:
1681 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN - - - 2.09
1685 II LI KAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT - - - 2.02
VALMISTEET:
HELFABRIKAT:
1691 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 13.52 0.01 2.26 1.38
1695 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 14.56 0.00 2.85 1.28
NUU VAIHTO-OMAISUUS:
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR:
1706 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN , - 0.49 - -
1707 TILIKAUOEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT - 0.49 - -
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINGSJ TGIFT SAMMANLAGTS
1741 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 1994,99 1017.55 1227.94 976.35
1745 TILIKAUDEN LOPUSSA 
J RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 2221.41 1151.28 1332.93 1157.20
SIITÄ ALIARVOSTUS: 
CÄRAV NEDVÄROERING:
1742 TILIKAUDEN ALUSSA .
I RÄKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 422.DB 310.58 435.44 359.96
1746 TILIKAUDEN LOPUSSA 





SISUSTUS- AUTUJEN VK* 
TAKVIKKEI- JA HUOtTO 
DEM VÄH.K.
DET A U  HÄN- DET ALJH.MED 
DEL MED IN- 0ILAR» BIL- 
REDNINGAR SERVICE
628 t>29




KEMIKALIE- ANNAN DE- 
VARUUETALJN TALJhANDEL
620 62 













1.67 2.12 - 6.18 4.41 70.67 127.65 1651
1.90 1.57 5.00 4.68 64.41 129-38 1655
- 7.00 - 3.93 0.18 12.16 2.73 1661
- 6.17 - - 0.15 7.56 3.37 1665
167.59 1298.69 160.95 562.25 652.59 7981.76 1101.57 1671
186.74 1920.56 174.39 610.54 659.28 9340.64 1117.48 1675
6.45 - 4.74 - 13.28 36.38 1681
1.13 - 5.43 - 8.58 43.19 1685
- 0.56 - 3.73 - 21.47 58.48 1691
- - - 4.75 - 23.43 74.66 1695
- - - - O.iO 0.59 - 1706
- - - - 0.08 0.57 - 1707
169.26 1314.81 160.95 580.83 657.28 8099.96 1326.80 1741
188*65 1929.43 174.39 625.72 664.19 . 9445.19 1368*08 1745
57. 78 429.41 70. 62 216.77 61.23 2364.09 384.66 1742
63.63 466.55 79.27 232.89 64.43 2656*41 456.59 1746
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V A H 1 T T Ä I S K A u P A N Y a I T Y S T I L A S T O 1981
f c R E T A G S S r 4 r I S T I K E N ii V E a L e T A L J H A N 0  E L N 1981
1) 621 622 624 625
K Ä Y T T 0 0 rt A i S j U 0 E N L I S Ä Y K S E T J A YLEISVÄHIT- ELINTARVIK- TEKST»VAATT RAUTA-, KO
V Ä H fcN N Y K G c T TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JÄLKI* NE- JA HAA-
ö K N I N G A R U C H H I N S K N I N G A R A Y HITT.KAUPPA NEIDEN VK* TALTARV.VK.
A N L A G g N f N G S T I L L G A N G a  a-1) LIVSMCOELS- TEXTIL-* BE- OH. H.JAAN-
ALLMSN de— d e t a l j h a n - k l ä o n - o c h  v .m a s k . o c h  
1COO OOO MK TALJHANOEL DEL SKODETALJH. LANIURUKSR.
KESKENESÄISET OMAT TY ÖT l 
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN ;
09 52 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 4.98 0.54 - 0 .11
0953 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -8.28 -1.16 - -
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET s 
TOrtTER, JORO- OCH VATTENOMRAOEN s
0962 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 5. 73 3.15 0.92 2.58
0963 VÄHENNYKSET




ÖKNINGAR 3.52 0.29 3.02 -
0973 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAK -1.82 -16.77 -0.00 -0. 28
MUUT TALONRAKENNUKSET : 
ÖVRIGA HUSöYGGNAOER i
098 2 LISÄYKSET
ÖKNTNGAR 88.10 74.70 8.40 22.96
098 3 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAK -22.10 -16.83 - -0.50
MAA- JA VESIRAKENNUKSET : 
JORO- OCH VATTEN8VGGNA0ER :
0992 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 0.02 - - -
099 3 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -0. 04 - - -
KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET A 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL :
1002 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 181.47 205.74 46.55 49.96
1003 v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR -18.94 -29.34 -10.92 -16.35
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET s 
ÖVRIGA MATERIELLA T1LLGÄNGAR s
1022 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 2.33 0 .11 0.23 0.03
1023 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -0.20 -0.13 - -
OSAKKEET JA OSUUDET s 
AKT3EP OCH ANOELAR :
103 2 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 21.51 47.08 58.80 29.02
1033 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -25.59 -38.62 -18.24 -17.47
AINEETTUMAT OIKEUOET s 
IMMATERIELLA RÄiTIGHETER :
1042 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 0.88 0.23 0.00 0.07
1043 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -0.27 -0.07 _ -0.04
1)  SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISIEN MENOJEN 
SAMT ÖVRIGA UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID
626 627 626 629
blSUSTUS- AUTUJEN VK- APTEEKKI-JA MUU VÄHJT- 
T4R VJKKEI- JA HUOLTO KEMIKAALI- TÄI5KAUPPA 
DEN VÄH.K. TAV. VK.
DETALJriAN- DETALJH.MED APOTEKS-OCH
JEL MED IN- BlLAR, bIL- KEMIKALIE- ANNAN OE-
REÖNINGAR SERVICE VARUOETALJH TALJhANOEL
620 62 600
ERITTELEMÄ­ YHTEENSÄ ER1TTELEMÄ-
TÖN VÄHIT- . TÖN TUKKU­
TÄISKAJPPA JA VÄH. K.
OSPECIFICE— QSPECIFICE-
AAO OETALJ- RAO OETALJ-
HANOEL SAMMANL4GT U C H  P A RT 1H .
- “ • “ “ 0.44 6.06 1.86 0952
. ~ - 0 .11 - - -3.27 -12.82 - 1 .20 0953
I. 86 6.62 1. 76 5.45 5. 0 5 33.13 3.14 - 0962
-0 .24 -28.15 - -0.65 -9.11 -76.01 -14.37 0963
6.94
'1
5.36 3.45 0.90 23.50 0.09 0972
- . ‘ - -0.05 -1.75 -20.67 -0.06 0973
6.96 88.01 0 .11 12.60 55.60 357.45 65.48 0982
-1.71 -28. 56 - -11.49 -49.43 -130.62 -31.15 0983
0.03 5.09 - - 0.0 7 5.21 0.71 0992
- -1.5* - - - -1.58 -0.04 0993
20.77 127.05 10.60 58.01 53.31 758.65 338.89 1002
-5.77 -62.16 -2.39 -14.39 -12.27 -172.53 -159.64 1003
- 0.03 - 0.15 2.29 5.16 6.54 1022
- -0.05 - - -0.19 -0.57 -1.47 1023
5.50 4.51 6.32 ¿6.59 17.74 217.07 91.13 1032
-0.0* -2.57 -0.08 - 1.86 -19.18 -123.64 -19.55 1033
_ - 0.24 - 0.46 1.87 0.39 1042
_ -0 .11 _ -0.19 -0.69 - 1043
- 60 -
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I T T Ä I S K A U P A N Y R I T Y S r I L A S T U
E T A G S S T A 1 I S T 1 K E N  0 V E h 0 E T A L
Y T T Ö 0 M A I S J U 0 E N L I S Ä Y K S E T  J A
h e N N Y K S 6 T (JATKUU)
i N G A R 0  C H M I N S K N 1 N G A 8  A V
L Ä G G N I N G S T I L L G A N G A R (FORTSATTER)
000 MK
19 81
J H A N O E L N  1981
621 622 624 625
YLEISVÄHIT- E d  NTARVIK- TEKSTtVAATT RAUTA-, KO 
TÄISKAUPPA KEIDEN VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA- 
HITT.KAUPPA NE10EN VK. TALTARV.VK. 
LIVSMEOELS- TEXTIL-*BE- OH. M.JÄRN- 
ALLHÄN OE- DETALJHAN- KLÄON- ULH V,f4ASK. OCH 
TALJHANOEL OEL SKODETALJH. LANTBRUKSR.
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT :
OVRIGA JTGIFTER MED LÄNG VERKNINOSTID s
LISÄYKSEJ
ÖKNINGAR 7.78 13.12 9.42 3.36
VÄHENNYKSET




OKNINGAR 10.98 8.20 - -
VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -7.05 -o.ai - -0.05
KÄYTTGGMAI5UUS Y H T E E N S Ä :  
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR S A H M A N L A O T :
LISÄYKSET
OKNINGAR 327.28 353. ib 127.34 108.09
VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR -101.50 -128.47 -31.81 -34.81
T T Ö O M A I  S U U O E N  J A  M U I D E N  P T T K Ä V A
C J F I C E R l N G  A V  A N L Ä G G N . T I L L G .  O C H
1 T T Ä 1 S K A U P P A  TOL
62
A L J H A N O E L  N1
000 MK
TILIKAUOEN ALUSSA 1 KIRJANPITOARVO)











INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUOTANNOLL. INV. LVV-HUGJ.VÄH. 




VID RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT (8QKFÖRINGSVÄRDE)
I K U T T € 1 S T £ N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1981
ö V R. U T G I F T E R  M E D  L Ä N G V E R K N .  T I D
095 096 097 098
KESKENERÄI- TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALQN-
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT VESIALUEET 
HALVFÄRDIGA TONTER,JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- ÖVRIGA HUS-
ARBETEN OMRAOEN BYGGNAOER BYGGNAOER
13.89 481.17 104.22 2034.47
6.06 33.13 23.50 357.45
■12.82 -76.01 -20.67 -130.62
- -0.01 -2.62 -94.79
_ 11.96 _ 99.38
-0.23
-  - 1.20
-0.29 45.20 L6.40 66.07
6.84 495.19 120.83 2332.76
61
626 627 628 629 620 62 600
SISUSTUS­ AUTOJEN VK. APTEEKKI-JA MUU VÄHIT­ ERITTELEMÄ­ YHTEENSÄ ERITTELEMÄ­
TARVIKKEI­ JA HUOLTO KEMIKAALI- TÄISKAUPPA TÖN VÄHIT­ TÖN TUKKU­
DEN VÄH.K. TAV. VK. TÄISKAUPPA JA VÄH. K.
DET ALJHAN- DETALJH.MEO APOTtKS-UCH OSPECIFICE- OSPECJFICE-
DEL MED 1N- ÖILAR, BIL- KEMIKALIE- ANKAN DE- RAD OETALJ- RAD OETALJ-
REDNlNGAR s e r v i c e VARUDETALJH TALJHANDEL HANDEL SAMMANLAGT OCH PARTlH.
0.26 1.56 0. 59 4.02 3.17 43.26 3.61 1072
l o c * -0.02 “ -0.03 -0 .11 -7.06 -0.75 1073
- 8.13 - 0.66 1.28 29.24 30.65 1082
- -18.47 - - - -26.37 -43.81 1083
42.32 241.00 25.20 110.93 145.30 1480.61 542.49 1092
-7.81 -141.74 -2.47 -28.46 -95.50 -572.56 -272.04 1093
099 100 102 103
M M -  JA Vt- KONEET« KA- MUUT OSAKKEET JA
SIRAKENNUK- LUSTO JA AINEELLISET OSUUDET
SET KULJ.VÄLIN. HYÖDYKKEET
JORO- 0CH MASKINER» ÖVR1GA
VATTENBYGG- INVENTARIER MATERIELLA AKTIER
NAOER O.TRANSP.M. TILLGlNGAR OCH ANOELÄÄ
104 107 108 109
AINEETTOMAT MUUT PITKÄ- ENNAKKOMAK- YHTEENSÄ 
OIKEUDET VAIKUTTEI- SUT
SET MENOT
IMMATERIEL- ÖVR. UTGIF- 
LA TER M« LÄNG FÖRSKOTTS—
RÄTTIGHETER VERKN.TJO &ETALNINGAR SAMMANLAGT
11.38 1587.45 19.72 1338.14 28.16 101.66 83.00 5803.27 1
5.21 758.65 5.16 217.07 1.87 43.26 29.24 1480.61 2
-1. 58 -172.53 -0.57 -123.64 -0. 69 -7.06 -26.37 -572.56 3
-1.18 -391.27 -2.78 -3.26 -0.70 -25.75 - -522.36 4
- - - 14.52 - - - 125.86 5
- - - - - - -0.23 6
- -1.27 - - - - - -2.47 7
- -0. 99 - 36. 83 0. 06 3.01 - 168 • 28 e
13. 83 1780.06 21.53 1479.66 28.71 115*13 65.87 6480.40 9
\
62
T Ü K K U K A J P 4 N Y R I I Y S T I L A S T Ü 1981
F Ü R 6 T A G S S T A T I S T 1 K E N Ü V E K P A R T ] [ H A N D E L N  1981
p a l K A N S A A J I E N J A  Y R I T T l\ J I L N 611 612 613 6H
L U K U M Ä Ä ft Ä YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TEKST.,VAA­ RAUTA- JA
KAUPPA NAUTINTUAI- TETUS- JA SÄHKÖALAN
A N T A L L Ö N T A G A R E U C H F o F E I A - N6TUKKJK. NAHKAT. TK. TUKKUKAUPPA
G A P E PAATIH. MED PH,M.TEXT., PAATIH. NEO
ALIHAN LIVS- OCH BEKLÄDN.GCH JÄRN- OCH
H6NKILCÄ - PEKSUNEA PAR TI HAND EL NJUTNINGSH. LÄOERVARUR ELVARÜK
5801 YKSJTYISEl YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE - 158 177 25
5831 KAUPAN HENKILÖSTÖ 
HANOELNS PERSONA!. 18199 4721 1507 9875
5841 MUUN TOIMINNAN HENKILÖ S10 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 6764 145 27 1029
5851 PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T 24963 5024 1712 10930
V Ä H 1 T T Ä I S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1981
F C R E T A G S S T A T 1 S T I K E N O V E R  D E T A L J H A N O E L N  19B1
P A L K A N S A A J I E N J A  Y R I T T Ä J I E N 621 622 624 625
L U K U M Ä Ä R Ä YLEJSVÄHIT- ELINTARVIK- TEKST*VAATT RAUTA-« KO
TÄISKAUPPA KE10EN VÄ- JA JÄLKI- NE- JA MAA-
A N T A L L Ö N T A G A R E  O C H P U R E T A - H1TT.KAUPPA NEIOEN VK. TALTARV.VK.
6 A R E LIVSHEOELS- TEXTIL-,8E- OH. H.JÄRN-
ALLMÄN DE- DETALJHAN- KLÄON- UCH V.MASK. OCH
HENKILÖÄ ■- iPERSQNER TALJHANDEL DEL SKODETALJH. LANT6RUKSR.
5801 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVÄTÄ FÖRETÄGÄRE 1122 6239 3562 1953
5831 KÄUPÄN HENKILÖSTÖ 
HANOELNS PERSON AL 31175 27868 13959 8049
5841 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSUNAL I ÖVRIG VERKSAMHET 40 55 3187 285 377
5851 PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE UCH FÖRETAGARE S A M H A N L A G T 36351 37293 17806 10381
H E N K I L Ö S T 0 N L U K U M Ä Ä R Ä , T Y Ö P A N 0 S J A T Y Ö T U L 0 r 1981
A N I A L P E R S 0 N A L , A R B E T S 1 N S A T S O C H  A A B E T S I. N K 0 M S T E
11 ¿1 31
T U K K U K A J P P A TOL HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
61 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
P A R T I H A N 0 L NI ANTAL PER­ ANTAL AR- LÖNER OCH
SONAL BET STIMMAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
5 80 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE 2214 4372 1.17
583 KAUPAN HENKILÖSTÖ 
HANOELNS PERS0N4L 70422 128949 4111.13
584 MUUN TOIMINNAN h e n k i l ö s t ö  
PERSON AL I ÖVRIG VERKSAMHET 11617 ¿2013 609.46
585 Y H T E E N S Ä

























105 1250 185 314 2 214 5601
• 3382 21285 8605 2848 70422 5831
571 2379 681 21 11617 5841











































824 2437 1162 3582 - 20881 - 5801
1869 12819 5753 9200 12044 122736 9578 5631
45 2021 - 39 2 5685 16047 5368 5841
2739 17276 6914 13174 17730 159664 14 946 5851
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1981
A N T A L P E R S O N A L  » A R 8 E T S 1 N S A T S O C H  A R 8 E T S  I N K O M S I
11 21 31
V Ä H I T T Ä I  S K A U P P A TOL HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
62 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
0 E T A L J H A N D 6 L Nl ANTAL PER- ANTAL AR- LÖNER OCH
SONAL 8ETSUMMAA ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSONEA 1000 TIMMAR 1000 000 1
5 80 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PAJVATA FÖRfTAGARE 20881 40764 74.54
583 KAUPAN HENKILÖSTÖ 
HANDELNS PERSONAL 122736 226367 4928.42
584 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSUNAL I ÖVRIG VERKSAMHET 16047 30572 716*68
585 Y H T E E N S Ä  
S A M M A N L  A G T 159664 297704 5719.64
- 64 -
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  h U I 0 C N H I  T K Ä V A I K U T T E I  S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1931
S P E C I F  I L E R . I N G  A V  A N L Ä o O N .  T I L I  G. O C li ö V R. J T G I F T E R  M E D  L A N G V E R K N. T l D
095 096 097 098
K A U P P A  TUL KESKENEftSl- TONTIT# MAA- ASUIN- MUUT TALON-
H A K 
10OC
61, c2 JA 600
C e L NT
CUO MK
SET















1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
I RÄKENSKA PSPERIUDEN S BÖRJAN (80KFÖKINOSVÄRDL) 35.25 1119.76 177.78 5206.09
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMXARVO) 
ÖKNiNGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) 97.30 108.90 33.21 889.90
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOIMIARVO) 
MINSKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) -69.36 -118.77 -23.31 -300.76
A POISTOT 
4VSKRIVNINGAR - -0.02 -6.93 -305.12
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄP.UEFÖRHÖ JNI NGAR - 3 7.79 -0.06 188.92
6 ARVONALENNUKSET
VÄRCEMINSKN1NGAR - -0.23 - -
7 INV.AVUSTUS JA ERÄIDEN TUOTANNOLL. I NV . LVV-HUOJ-V ÄH. 
INV.BIDRAG CCH QMS-LÄITNADSAVDRAG FÖR VISSA PkLD.lNV. - - 0.00 - -5.91
8 KORJAUSERÄT 
KGRRJGERINGSPOSTER -0.29 77.95 17.98 122.67
9 TILIKAUOEN LoPUSSÄ (KIRJANPITOARVO!
VID RÄKENSKAPS PERIOOENS SLUT (BOKFÖRINbSVÄRDE) 17.90 1229.32 199.18 5790.81
H E N K I L O S T O N L U K U M Ä Ä R Ä  # T Y Ö P A N O S  J A T Y ö T U L 0 T 1981
A N I A L P E R S O N A L  # A R B E I S I N S A T S  O O H  A R B E T S I N K 0 M S T E
11 21 31
K A U P P A TOL HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
61., 62 JA 600 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
H A N D £ L N1 ANTAL PER- ANTAL AR- LÖNER OCH
SONAL BET ST1NMAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
580 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRJVATA FÖRETAGARE 23095 95136 75.71
583 KAUPAN HENKILÖSTÖ' 
HANDELNS PfcftSONAL 202736 372866 95B2.11
584 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSUNAL I ÖVRIG VERKSAMHET 33032 62990 1609.90
5 05 Y H T E E N S Ä  

















































66.50 3457.93 56.71 3013.28 49.35 260.44 208.28 13693.36 1
14.32 2375.61 25.99 554.72 15.17 91.92 175.13 4326.65 2
-1.73 -570.28 -3.08 -285.21 -0. 83 -9.46 -159.32 -1537.10 3
-10.75 -1164.41 -12.85 -26.19 -5.50 -64.16 - -1595.42 4
14.25 - - 35.98 - - - 276.83 5
- - - -0.49 - - - -0.73 6
- -4.35 - - - - - -10.27 7
- -4.58 0.06 94.26 0.06 3.09 - 310.72 8
104.60 4089.91 66.84 3386.35 58.24 301.83 224.08 15464.06 9
- 6G -
K A Li 
F O R
P A N  Y R I i Y S T I L A S I U  1961
E T A G S S T A T I S T . I K E N  U  E f. H A N D E I N 198
61 62 600 o 1’
T U L G S L A S K E L M A TUKKUK. JA VÄHITTÄIS­ ERiTTELEM. KAUPPA









1 COO 0 0 0  HK LÖKUNTA >  100 7AI = 100 PARIIN. OC H DETALJHAN- Q S P E C - PAR-
FÖRET4G, VILKAS PERSl - AGENT.VERKS DEL TI- OCH ÖE- HANOfcL
0100
NAL > 100 LLLEF = 100
M Y Y N T I T U O T O T
SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANOEL SAMMANLAGT
0101
F Ö R S Ä L J N I N G S I  N T Ä K T E R  
IUKI PALKKI CT
92284.43 27120.96 12666.24 132071.62
0102
SUBVENTIJNER
MYYNNIN OIKAISUERÄT 5 







MYYNTI SAAMISIEN LUOTTO- JA KURSSITAPPI CT
1123.81 169.37 60.31 1353.48
0104
FCRSÄLJNINGSFOROftINGARS KREOIT- OCH KURSFORLUSTER 
VÄLILLISET VEROT
-38.38 11.87 7.42 -19.09
0105
INOIREKTA SKATTER
MYYNTIIN LIITTYVÄT VIERAAT PALVELUKSET
9511.90 3268.98 4031.04 16811.92
0113
FRÄMMANOE TJÄNSTER 1 ANSLUTNlNG T1LL FOR.SÄLJNINGEN 
MUUT OIKAISUERÄT




18041.81 7.09 28-29 18077.20
0115
f Cr SÄLJNINGENS KQRREKTIVPOSTER SAMMANLAGT
2)
L I I K E V A I H T O
-30636.95 -3512.22 -4141.41 -38290.58
0116
O M S Ä I T N I N G
VAIHTO—OMAISUUSOSTOI «ILMAN LIIKEVAIHTOVEROA): 
IKKCP AV OMSÄTTNINGSTILLGANGAR «EXKL* QMS):
AINEET JA TARVIKKEET
61899.77 23608.74 8524.83 94033.33
0117
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 
POLTTO- JA VOITELUAINEET
1027.68 309.06 456.21 1792.95
0118
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL 
KAUPPATAVARAT
23.03 20.54 32.44 76.01
0119
HANÖELSVAROR
TONTIT, MAA- JA VESIALUEET
53383.83 18120.94 5690.98 77195.75
0120
TCMTER, JORO- OCH VATTENOMRAOEN 
OSAKKEET JA OSUUDET
0124







PRISFALL S- OCH INKUÄANSAVORAG 
VAIHTO—OMAISUUSOSTGT YHTEENSÄ
49.76 22.61 0.20 7 2.56
0132




-54484.93 -18478.73 -6179.83 -79143.49
0133
LONER OCH ARVODEN
VUOSILJM AKUR VAUSVARAUKSEN MUUTOS3) 3)
2746.11 2566.65 794.11 6107.07
0134
SEMESTERERSÄTTNINGSRESERVERINGENS FÖRÄNDRING 
S AIR AU SVAKUUTUSKORVAUKSET




-5.67 -3.61 -2.35 -11.62
LÖNEUTGIFTER SAMMANLAGT -2774.41 -2587.44 -802.22 -6164.07
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) ML. AGENTUURIPALKKIOT JA PROVISIOT 
1NKL. AGENTURARVODEN OCH PROVIOSIONER
3) LISÄYS +, VÄHENNYS -  
ÖKN1NG +, MINSKN1NG -
- 67 -
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1961







T U L  
R II S
1CGÜ
O S L A S K E L h A  (JATKUU)
U L T A T  R Ä K N I  N G .  (FORTSÄTTER)
YRITYKSET# JU1DCN HLNKl-
000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO- 




















TI- OCH DE- 
T ALJHANOEL
LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT z 
LAGSTAOGAOE» OBLIGATORISKA SOCIALSKYDUSKGSTNADEP :
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU 
ARbETSGlVARENS SOCIALSKYDOSAVGIFT 185.69 167.97 54.37 408.03
0141 TEL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- UCH K4PL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 345.43 358.48 106. 70 010.61
0142 LAKISÄÄTEISET TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTADGADE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMlER 18.44 15.16 6.23 . 39.84
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA 
AR8ETSLÖSHETSFORS ÄKRINGSPREMIER UCH AVGÄNGSBi ORAG 13.41 12.2U 3.80 29.40
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTAOGADE, OöLIGATURISKA SOCIALSKYODSKOSTN. SAMHANL. -562.96 -553.81 -171.11 -1287.88
MUUT SOSIAALITURVAKULUT s 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER :
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 13.58 15.66 4.71 33.94
0151 SUR R U T  ELÄKESÄÄTIÖILLE 
ÖVERFÖRXNGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER 45.85 2 8.01 34.81 108.66
0153 HENKILÖVAK.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF»PRENIER OCH U-STÖDSAVG. TILL U-STÖOSKASSOR 88.43 31.83 3.04 123.29
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ . 
ÖVRlGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER SAMMANLAGT -147.86 -75.49 -42.56 -265.91
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKlKAASU 




FÖR TOMTMARK 31.51 24.32 1.30 57.13
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR 80STADS0YGGNADER OCH -LÄGENHETER 5.74 29.78 4. 39 39.91
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRTGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 209.15 368.13 86.35 663.62
016 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 96.00 33-15 7.41 136.56
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -342.40 -455.38 -99.43 -097.21
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTER -7.84 -4.40 -2.46 -14.7G
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KCSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER -157.73 -66.66 -24.29 -248.68
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOUMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -45.48 -34.22 -10.62 -90.33
0169
2 )
MUUT LIIKEKULUT 2) 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER -1749.67 -1023.86 -402.61 -3176.14
0170 TUKI PALKKI UI 
SUBVENTIONA 36. 51 1.87 - x 38.38
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS 
FÖR EGET BRUK TILLVERKAOE ANLÄGGNINOSTILLGÄNGAR il.31 10.10 6.45 27.86
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) ML. VIERAAT PALVELUKSET JA KONTTORI-, MAINOS-, SIIVOUS- YM. TARVIKKEET
INKL. FRAMKANDE TJÄNSTER SAMT KONTORS-, REKLAM-, STÄDNING- 0. OYL. FÖRNODENHETER
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r y l
ft E S 
1 COO
C S L A S K E I M 4  (JATKUU) 
U 1 1 4 T R Ä K N T N G  (FORTSÄTTER)
YRITYKSET. JOIDEN HENKI-
000 MK LÖKUNTA -> 100 TAI = 100 
FÖRETAG. VILKAS PfcRSL- 





























ALIARVUSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS 
FCRÄN0R1NÖ AV ICKE-NEOVÄROERAOE LAGER 654.91 436.61 40.26 1131.78
0175 VAIHTU-FJrtA ISOUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTU S ̂
FÖRÄNORING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NE0VÄP0EF1NG
3)
-109.41 -64.99 -68.62 -243.22
0176 TUTKIMUS- JA KEHUT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENUT 
FORSKNINGS— OCH U-VERKSAMH. O.DYL. AKTIV. UTGllTEK 0.06 0.41 - 0.48
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
C R I F T S 6 I D R A G 2078.74 485.03 727.36 3291.13
0178 p c i s t o t
AVSKRZVNINGAR -579.37 -187.28 -177.66 -944.31
0179 L I I K E V 0 I T T 0 / - T A P P I 0 4) 4) 
R Ö R E L S c V I N $ r / - f O R L U S T 1499.37 297-75 549.70 2346-83





P& OEPUSITIONER 26.34 8.34 9.25 43-94
018 3 MUUT KOROT 
ÖVRIGA RÄNTUR 577.42 172.17 86.46 836.05
0184 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 603.76 180.51 95,71 879.99
0185 OSINGOT JA QSUUSKC80T 




AV TOMTMARK 1.42 1-03 0.13 2-57
018 7 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV 80$ TAOSBY GONA DER OCH -LÄGENHfcTER 9.44 35.25 5.57 50.27
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA BYGGNAJER OCH LÄGENHETER 110.95 64.56 18.54 194.05
0193 MUUT VUOKRAT 
GVRIGA HYROR 3.65 1.59 1.33 6*56
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
hYRGR SAMMANLAGT 125.45 102-43 25.57 253.45
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKAOEERSÄTTNINGAR 0.35 0.04 0.85 1.25
0196 VOITTJ KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PA FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGN1NGSTILL GÄNGAR 43.89 112. 76 42.25 198.91
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA 
KURSVINS f ER PA FOR0RINGAR OCH SKULOER 21.18 0.66 1.65 23. 48
0206 MUUT TUOTOT (EI VERONPALAUTUKSIA) 
ÖVRIGA INTÄKTER (EJ SKATTEATERBÄRING) 43.29 56.81 156.63 256-73
02U9 PUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 860.91 467.07 324.41 1652.39
1) PL. TOIMIALA 63
EXKL. NÄRING5GREN 63
2) LISÄYS +, VÄHENNYS -  
ÖKNING +, MINSKNING -
3) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
4) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -UNDERSKOTT
- 69 -
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T 0 L 
R S S
1COQ
C S L 4 S K E L M 4  (JATKUU) 
U L T A T R Ä K N I N G  (EORTSÄTTER)
YRITYKSET» JOIDEN HENKI-
000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 1 0 0  
FÖRETAG* VILKAS PERSL- 



























MUUT KULJT i 
ÖVRIGA KUSTN40ER :
02 LO VAHINGOT YMS# 
SKADOR 0. OYL. . 0.06 0.04 0.07 0.18
021 L TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST p a FORSÄLJNlNG AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAK ' 3.04 0.79 0.58 4.41
0212 LUOTTOTAPPIOT 
KREOITFÖRLJSTER 0.25 0.42 0.54 1.20
0213 KURSSITAPPIOT
KURSFÖRLUSTER 72. 00 6.51 1.18 79.69
0214 AVUSTUKSET» LAHJAT JA LAHJOITUKSET 
UNDERSFÖO» GÄVOR OCH OONATIONER 1*71 1.58 6.34 9.63
0223 MUUT KULUT • 
ÖVRIGA KOSTNAOER 6.19 11.45 7.92 25.56
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT -03.26 -20.78 -16.63 -120.67
2)
VARAUSTEN MUUTOS : 2) 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR 2
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREOITFÖRLUST- OCH GARANIiRESERVERlNGENS FÖRÄNORING -29.62 -1.29 -1.92 -32.83
0226 HANKINTA VARAUKSEN MUUTOS 
ANSKAFFNINGSRESERVERINGENS FÖRÄNORING - - - -
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ANLÄGGN-TILLG. ÄTERANSKAfFN.RESERVER. -1*70 - -1.70
0220 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS 
INVESTEK1NGSKESERVERINGENS FÖRÄNORING -88.04 -24.05 -43.90 -155.99
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
DR1FTSRESERVERINGENS FÖRÄNORING -1.98 0.35 -1.00 -2.63
0236 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAP 0,04 0.04 3.16 3.24
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -121.31 -24.94 — 43 .66 -189.91
0244 KOROT 
RÄNTOR -1670.18 -639.24 -204.32 -2513.75
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING -231.78 -65.62 -37.55 -354.96
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I U ^  
RÄKENSKAPSP6RIO0ENS v i n s t /. f ö r l u s t 253.75 -5.76 571.95 619.94
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKL. NÄRINGSGREN 63
2) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKN1NG +
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T A A V A A YRITYKSET. JOIDEN HENKI- 
I V A LÖKUNTA > 100 TAI = 1 0 0  
FÖRETAG. VILKAS PfcRSO-

























KGNTANTFR 28.89 91.16 14.55 134.60
0519 ShEKKl- JA POSTISIIRTOTILIT
CFECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 912.29 129.00 110.74 1152.03
0529 TALLETUKSET
OEPUSITIONER 163.63 144.27 83.26 391.16
0539 MYYNTISAAMISET




SKULDEBREVSLAN 436.11 140.19 52.13 628.43
055 9 RAHOITUSV6KSELIT 
F1NANSIERINGSVÄXLAR 52.49 1 .0 1 - 53. 50
0569 TOIMITUSLUOTOT
l e v e r a n s k r e o i t Er 10.90 73.37 1.29 85.56
0589 m u u t  l a i n a s a a m i s e t
OVRlGA LANEFORDRINGAR 734.57 338.38 116.21 1189.15
0599 l a i n a s a a m i s e t  y h t e e n s ä  
l An e f u r d r i n g a r  s a m m a n l a g t 1234.07 552.95 169.63 1956.64
0609 ENNAKKUMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 240.28 69.32 9.25 318.65
0649 SI1RTQSAAMISET 
RESULTATREOLERINGAR 672.77 187.76 568.36 1426.89
MUUT RAHOITUSVARAT :
CVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGA« S
0654 SUHJANNE-* TUONTI- JA PÄÄOMANTUUNTITALLETUS SP:$$A 
KONJJNKTJR— * IMPORT- OCH KAPITAUMPORTOEPOS. I FÖ 1 1 . 0 1 5.70 0.27 16.96
066 9 INVESTOINTITALLETUS SUOMEN PANKISSA 
INVEST6RINGS0EPUSITIONER I FINLANOS BANK 19 8.50 21.71 28.87 249.08
0679 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER UCH ANOELAR 5.71 7.51 17.20 30.42
0689 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT 
GBLIGATIQNER OCH OEBENTURER 30.54 13.01 0.02 43.57
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA IMMATERIELLA FINANSIERINGSTILLGANGAK 90.49 117.76 33.21 241.48
0719 AINEELLISET RAHOITUSVARAT
MATERI ELLA FIn ANSIERIn GSTILLGÄNGAA 19.83 10.40 1.91 32.14
0749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
ÖVRIGA FINANSIERINGSTlLLGÄNGAR SAMMANLAGT 356.09 176.11 81.47 613.67
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F1NANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 16375.29 3126.92 2050.24 21552.44
V AIHTG— OMA I SUU S : 
OMSÄTTNtNGSTI LLGÄNGAR :
0809 AINEET JA TARVIKKEET
MAT ER I AL OCH FÖKNÖDENHETER 139.48 38.74 1 11. 94 290.16
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLEN CCH SMÖRJMEDEL 0.29 0.75 3.26 4.30
0829 KAUPPATAVARAT
HAn DCLSVAROR 5411.32 2511.84 659.74 8582.90
0839 KESKENERÄISET 1YÖT 
HALVFABftIKAT 281.21 3.43 34.12 316.76
0849 VALMISTEET
h l l f a b r i k a t 170.42 12.05 60.00 242.47
0859 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TCMTER, JCR3- OCH VATTENOMRADEN _ ( _ _
1) PL. TOIMIALA 63
EXKL. NÄRINGSGREN 63
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T A A V A A (JATKUU) YRITYKSET, JOIDEN HENKI- 
I V A (KOKTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI = .100 
FÖRETAG, VILKAS PERSL-




















TI- OCH DE- 
T A L J H A N O E L
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER UCH ANOELAR _ _
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVR1GA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 0.02 0.08 - 0-09
0939 En n a k k o m a k s u t
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 0.19 - - 0.19
0949 VAIH70-0MAISUUS YHTEENSÄ 
CMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR s a m m a n l AGT 6002.93 2566.89 869.07 9438.88
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT s 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKN.TID :
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄRD1GA EGNA ARBETEN 9.49 5. 79 1.07 16.35
096 9 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TGMTER» JORD- UCH VATTENUMRÄOEN 469.71 345.49 106-70 921.89
0979 ASUINRAKENNUKSET 
BOST AOSBYGGNADER 36.46 74.70 8.05 119.22
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUS8YGGNADER 2295-64 1429.17 430-91 4155.93
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JURO- UCH VATTENBYGGNADER 84.01 10.35 0.66 95.02
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKJNER, INVEN1ARIER OCH TRANSPGRTMEDEL 1327.55 886.09 358,81 2572.46
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 28-88 13.74 12.96 55.57
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 1150.83 786.82 335-96 2273.61
1049 AINEETTUMAT OIKEUDET 
1MMATERIELLA RÄTTIGHETER 5.37 8.20 0.76 14.33
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSH 0 129.74 64.63 13.34 207.71
1069 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBET ALNINGAR 116.25 14.86 14.52 147-65
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT VHT. 
ANL.TILLG* 0. ÖVR. UTGIFTER M. LANG VERKN.TIO SAMMANL. 5656.12 3639.86 1283-74 10579.72
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET : 
OVRIGA LÄNGFRISriGA PLACERlNGAR :
1109 ARVOPAPERIT
VÄRDEPAPPER 3.75 0.94 0-58 5.26
1119 MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET 
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERlNGAR - 1 .12 - 1 .1 2
1129 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER» JORO- UCH VATTENOMRÄDEN - 0.46 0.00 0.46
1179 MUUT AINEELLISET SIJOITUKSET 
OVRIGA MATERIELLA PLACERlNGAR - 0.09 - 0.09
1169 ENNAKKOMAKSUT 
FURSKUTTS6ETALNINGAR - 0.18 - 0.18
1149 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFR1STIGA PLACERlNGAR SAMMANLAGT 3.75 2.79 0.58 7.12
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄRDEPINGSPOSTER 6.50 4.59 0.43 11.52
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 28044.58 4341.04 4204.05 41589.67
1) PL. TOIMIALA 63
EXKL. NÄRINGSGREN 63
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T A T T A V A A  YRITYKSET» JOIDEN HENK1- 
S I V A LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO-




















TI- OCH DE- 
TALJHANOEL
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KCRTFRISTlGT FRÄMMANOE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT
LEVERANTORSKLJLDER 9479.77 2237.05 952.04 12666.86
1269 ENNAKKOMAKSUT
FCRSKOTTSBETALNINGAR 672.52 23.69 30.51 726.72
1299 SIIRTOVELAT
KESUUT ATREGL ERINGAR 1181.40 545.03 191.67 1918.11
1309 RAH01TJSVEKSELII
F1NANSI6RINGSVÄXL AR f 4040.76 492.91 129.26 4662.94
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 2751.88 1475.88 568.57 4796.33
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 18126.33 4774.57 1872.05 24772.95
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA i 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL s
1359 ELÄKELAt NAT 
PENSIONSLÄN 1327.74 1172.44 576.18 3076.35
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
OVRIGA SKULDE8REVSLÄN 1670.15 1072-16 303.11 3095.41
1379 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 
QBLIGAUUNER OCH OEBENTURER 261.06 - - 261.06
1389 TOIMITUSLUOTOT
l e v e r a n s k r e d i t e r 13.40 - - 13.40
1419 Sh e k k i - j a p o s t i s i i r t o t i l i l u o t t g  t k ä y t e t t y i
CHECKRÄKNINGS- UCH POSTGIROKREOIT (UTNYTTJAD) 739.56 184.66 57.66 981.87
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIG4 LÄNGFRISTIGA SKULDER 1645.67 1067.32 43.78 2756.77
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNCFR1STIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 5657.58 3496.57 980.72 10134.87
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 23783.91 8271.14 2852.77 34907.82
1459 ARVOSTUSERÄT
VÄRDERINGSPOSTER - 0.35 - 0.35
VARAUKSET : 
RESERVERINGAR :
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS
KREDITfÖRLUST- OOH GARANTIRESERVERING 262.73 34.95 23. 44 321.12
1479 HANKI NTAVARAUS 
ANSKAFFNINGSRESERVERING - - - -
1485 KÄYTTÖUMAIs u u o e n  j ä l l e e n h a n k i n t a v a r a u s  
ANLÄGGNINGSTILLGANGARNä S ÄTERANSKAFFNINGSRESERVERING 1-34 0.14 - 1.48
1499 i n v e s t o i n t i v a r a u s
INVESTEKINGSRESERVERING 510.37 67.49 123.59 701.45
1509 TOIMINTAVARAUS 
ORI F TSR£ SERVERING 1-96 0.44 1.00 3.42
1539 MUUT VARAUKSET 
CVRIGA RESERVERINGAR 1.27 0.10 0.05 1.42
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 777.69 103.10 148.08 1028.87
1) PL. TOIMIALA 63
EXKL. NÄR1NGSGREN 63
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f 0 R E T A G S S T A T I S T I K E N  O V E R H A N D E L N 198
T A S E 61 62 600
1)6
e A L A N S TUKKÜK« JA VÄHITTÄIS­ ERITTELEM. KAUPPA
AGENT.TUXM. KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ
V A S r A 1 T A V A A (JATKUU) YRITYKSET, JOIDEN HLNKJ- YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
p A S s I V A (FORTSAITER) LÖKUNTA > 100 TAI = 100 PAR TIH. UCH DET ALJHAN- CJSPEC. PAR­
FÖR ET AG, VILKAS PERSO- AGENT.VERKS DEL TI- OCH PE­ HANDEL
1 QOO 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 s a m h a n l a g t SAMMANL4GT TAL JHANOEL SAMMANLAGT
GMA PÄÄOMA i 
. EGET KAPITAL :
1559 OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 2) 
AKTIE-, ANDELS- UCH ANNAT MOTSVARANDE KAPITAL 1465.44 343.47 173.17 1982.07
1579 VARARAHASTO
RESERVFOND 416.29 195.68 266.38 878.35
1589 ARVUNKQRUTUSRAHASTO 
VÄftDEFÖkHÖJNINGSFOND 670.91 308.95 73.77 1C53.63
1619 MUU DMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNDERSKUTT 676.59 124.12 117-95 918.65
1629 TILIKAUDEN VUlTTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIODENS VlNSTIFÖRLUSTI/ÖVER-(UND6RSKOTT) 253.75 -5.76 571.95 819.94
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 3482.98 966.46 1203.21 5652.64
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 28044.58 9341.04 4204.05 41589.67
K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T U  1981
F Ö R E T A G S S r A T I S T I K E N O V E R H A N D E L N 198
1)661 62 600
0 S A K E P Ä Ä u M A TUKKUK. JA VÄHITTÄIS­ ERITTELEM. KAUPPA
A K T I E K A p I T A L AGENT.TOIN. KAUPPA TUKKU- JA YHTEENSÄ
YRITYKSET, JOIDEN HENKI- YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH.KAUPPA
1CC0 CÚO MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 PAR TIH. OCH OE TALJHAN­ OSPEC. PAR­
FÖRETAG. VIEKAS PERSO- AGENT.VERKS DEL TI- OCH 06- HANOEL
NAL > 100 ELLER ■ 100 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHANOEL SAMMANLAGT
3400 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN ALUSSA 





GRATI SEN ISSION 29.61 19.40 49.01
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MOT 8ETALNING 105.59 19.15 5.50 130.24
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKTI EK APITALET S FÖRHÖJNING SAMMANLAGT 135.19 38.55 5.50 179.24
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
AKTIEKAPITALETS N E 0 S K R 1 VNING - - - -
3406 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN LOPUSSA 
AKTIEKAPITAL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1265.71 257.14 171.20 1694.05
1) PL. TOIMIALA 63 
EXKl. NÄRINGSGREN 63
2) 0483 TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PÄÄTETYT / EHDOTETUT OSINGOT JA OSUUSKOROT:
DIVIDENDERNA OCH ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS / FÖRESLAGITS ATT 
UTDELAS UNDER RÄKENSKÄPSPERIODEN:
TOIMIALA
NÄRINGSGREN 61' 62 60 6
.MMK 151,30 31,55 12,23 195,08
74
K' A  0 P A N V R I T Y  S T  I L A  S  r  0  1 9 6 1
F ü  R E T A G s s r A T I  S T I K E N  L  V  E R H  A N  D  E  L  N 1 9 8
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0212 l u o t t o t a p p i o t
k r e d i t f ö r l j s t e r 5 . 0 0
0 2 1 3 k u r s s i t a p p i o t  
K U R S F Ö R L J S T E R 2 . 8 1
0 2 1 4 A V U S T J K S G T «  L A H J A T  J A  L A H J O I T U K S E T  
U N U E R S T Ö O ,  GÄVOR OCH O U N A T I O N E R 0 . 0 3
0 2 2 3 M U U T  K U L U  r 
Ö V R I G A  K O S T N A O E R 1 . 4 0
0 2 2 4 M U U T  K U L U T  Y H T E E N S Ä  
G V R I G A  K O S T N A O E R  S A M M A N L A G T - 9 . 2 6
1)
V A R A U S T E N  M U U T O S  s n  
F Ö R Ä N O R I N G  A V  R E S E R V E R I N G A R  i
0 2 2 5 L U O T T O T A P P I O -  J A  T A K U U V A R A U K S E N  M U U T O S
K R E D I T F Ö R L J S T -  O C H  G A R A N T I R e S E R V E R l N G E N S  F Ö R Ä N O R I N G - 0 . 7 9
0 2 2 6 H A N K I N T A V A R A U K S E N  M U U T O S  
A N S K A F F N I U G S A E S E R V E R J N G E N S  F Ö R Ä N O R I N G -
0 2 2 7 K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J Ä L L E E N H A N K I N T A V A R A U K S E N  M U U T O S  
F Ö R Ä N O R I N G  A V  A N L Ä G G N . T I L L G .  Ä T E R A N S K A F F N * R E S E R V E R * -
0226 I N V E S r o i N T I V A R A U K S E N  M U U T O S  
I N V E S T C R I N G S R E S E R V E R I N G E N S  F Ö R Ä N O R I N G - 4 . 2 5
0 2 2 9 T O I M I N T A V A R A U K S E N  M U U T U S
O R I F  T S R E S E R V E R I N G E N S  F Ö R Ä N O R I N G - 3 . 0 0
0 2 3 8 M U I D E N  V A K A U S T E N  M U U T O S  
F Ö R Ä N O R I N G  A V  Ö V R I G A  R E S E R V E R I N G A R -
0 2 3 9 V A R A U S T E N  M U U T O S  Y H T E E N S Ä  
F Ö R Ä N O R I N G  A V  R E S E R V E R I N G A R  S A M M A N L A G T - 8 . 0 3
0 2 4 4 K O R O T
R Ä N T O R - 7 1 . 2 3
0 2 4 6 V Ä L I T T Ö M Ä T  V E R O T  /  V E R O N P A L A U T U K S E T  
O I R E K T A  S K A T T E R  /  S K A T T E A T E R B Ä R I N G - 1 2 . 7 1
0 2 4 9
2)
T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  V I N S T / F O R L U S T 0 . 5 9
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING M1NSKNING +
2) SEKÄ YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ 
SAMT ÖVERSKOTT/ UNDERSKOTT
79
R A V 1 1 S fcM I s - J A M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I r  y S T I L A S T U  1981
F Ö H E T A G S S T A T I S T I K E N  0 V t F R E S T A U R A N G - o C H H O T E L L  V E f t K S A M H E  T E N 1981
63
M Y V N T 1 T u u T T U j e n E R I T T E L Y RAVITSEMI S—
F 0 R S Ä L J N I Im G S I N T Ä K T E K N A S S P E C I F I C E R I  N G JA MAJOI-
TUSTQIM1NTA







6008 MUU LIIKETOIMINTA 
ÖVRJG AFFÄRSVERKSAMHET 754.66
6C09 MYYNTITUOTOT Y H T E 
FÖRSÄLJNlNGSiN TÄKTER
E N S 
S A M
Ä
M A N L A G T 2589.43
R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1981
F Ö R E T A G S S T A T  ¡ 5 1 1  K E  N O V E R  K L  S T  A U R A N G — O C H  H O T E L L V E R K S A M H E T E N  1901
T U L O -  J A  V A R A L L I S U U S V E R O T  
I N K G M S T  - 0« F Ö R M Ö G E N H E T .  S S K A T T f c R
1000000 MK YRITYKSET, JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG# VILKAS PfcRSO- 






OCH h o t e l l -
VERKSAMHET
0250 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERLAGO T1LLÄGGSSKATT OCH EFTERBE SKATTN1NG 3.04
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGO FÖRSKOTTSUPPBGKD 11.14
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERHÄLLEN SKATTEÄTEKÖÄRING -2.41
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTE8ETALN. -0.09
0256 SIIRROT RAHASTOIHIN JA VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN
ÖVERFÖRINGAR TILL FONDER OLH SKATTERESERV. 8IL0NING 1.01
0257 VERGSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA^
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSP. -0.17
2 )
0258 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA ?)
SKATTESKUlOERNAS FURANDRING UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN 0.19
0259 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTER8ÄRING . S A U M A N I .  12.71
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING M1NSKNING +
2) LISÄYS +, VÄHENNYS -
ÖKNING +, MINSKNING -
-  80 -
R A V I  
F O R C-
S E M 1 * - J A  M A J O I T U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1981
A o S S T A T I S T I K E N  ö V fc k L E S T A U R A N G -  U C H H U T E L L V E R K S A M H E T E N  1981




V A S T A A V A A YRITYKSET. JOIDEN HENKI­
A K T I V A LÖKUNTA > 100 TAI * 100
1000 00 0 MK
FÖRETAG. VILKAS PfcRSU- 












0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT
CHECKRÄK NINGAR OCH PUSTGIRO 19.23
0529 TALLETUKSET
DEPUSITIONER 14.62
0539 MY rNTISAAMI SET









0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVKIGA LÄNEFORDRINGAR 31.92
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFORDRINGAR SAMMANLAGT 62.50
0609 ENNAKKOMAKSUT 





L ,5 9 SUHDANNE-. TUONTI- JA PÄÄOMANTUGNTITALLETUS SPiSSA 
KUNJUNKTUR-. IMPORT- OCH KAP!TAL1MP0RT OEPOS. I FB 0.17
0669 INVESTOINTI TALLETUS SUOMEN PANKISSA 
INVEST ERINGSOEPOSIT10NER I FINLANDS BANK 2.24
06.79 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKTIER OCH ANOELAR -
0689 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH DEBENTURER -
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA IMMATERIELLA FINANSIERlNGSTlLLGANGAR 7.40
0719 AINEELLISET RAHOITUSVARAT
MAT ERI ELLA FINANSIERlNGSTlLLGANGAR 0 .11
0749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
ÖVR7GA FINANSIERlNGSTlLLGANGAR SAMMANLAGT 9.93




0*09 AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETEk 17.94
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET




h a l v f a g r i k a t 0.02
0849 VALMISTEET 
HELFAÖRIKAT 1 . 8 8
0859 TONTIT. M*A- JA VESIALUEET 
TLMTER, JURO- OCH VAITENUMRÄOEN
f> 1- oi -
R A V 1 f S E M I S - J A  M A J G I T U S T C 1 M I N N A N Y R 1 T y s T I: L A S T U  1901
F 0 R E T A G S S T A T I S T I K E n O v e * r e s r A U « A N G - u c H H ö T E L L - V E R K S A M H L T E N 19ol
T A S E  
B A L A N s
V A S T A A V A A (JATKUU)
A K T I V A (FORTSÄTTK-?)
1000 000 MK
YRITYKSET. JOIDEN HENKI­
LÖ KU NT A > i&Q TAI = 100 
FÖRETAG, VILKAS PLRSU- 









0869 USAKKEET JA OSUUOET 






FijRSKoTT S8ET 4J.NI NGAR -
0949 VAIHTU-OMAlSUUS YHTEENSÄ
o h s ä t t n i n g s t i l l g ä n g a r  s a m m a n l a g t 75.72
KÄYTTÖUMA!SUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT s 
ANLÄGGN-TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKN.TI0 -
095 9 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄR01GA EGNA ARBETEN 0.19
0969 TCNTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TCMfER» JORO- OCH VATTENOMRAOEN 13.26
0979 ASUINRAKENNUKSET 
8GSTA0SBYGGNAOER 0.58
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 406.80
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENBYGGNADER -
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKCNER, INVENTARIER OCH TR4NSP0RTMEOEL 208.78
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 0.08
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 107.82
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA RÄTTlGHETER 0.67
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ÖVRIGA UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID 56.82
1089 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKQTT S86T ALNINGAR 3.67
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LANG VEKKN.T10 SAMMANL. 798.66
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET : 
ÖVRIGA LANGFRISTIGA PLACER1NGAR :
1109 ARVOPAPERIT 
VÄRDEPAPPER -
1119 MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET 
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR 6.83
1129 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TGMTER» JURO- OCH VATTENOMRAOEN -
1179 MUUT AtNEELLISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA MATERIELLA P L A C E R I N G A R 0.07
1189 ENNAKKOMAKSUT
F C R SKOTTSBETALNINGAR -
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 6.90
1239 ARVOSTUSERÄT 
V ÄROERINGS POSTER 5. f4
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKT IVA S 4 M M 4 N L A G T 1145.42
82
R A V I T S F M I s J A
F Ö R fcT A G S S T A T 1 S T
T A S e
Q A L A N S
V A S T A I r A V A A
P A S S I V A
1000 000 MK
M A J 0 I T U S T U 2 M I N
I K E N 0 V E F F t S T
YRITYKSET# JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI =■ 100 
FÖRETAG# VILKAS PERSL- 
NAl > 100 ELLfcR * 100
N A N  Y R I T Y S T I L A S  
A U R A N G - U C H' H O
T O 1981









LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA :










133 9 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KURTFRISTIGA SKUIOER 139.42
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KCRTFRISTIGT FRÄMM4NDE KAPJTAL SAMMANLAGT 381.34
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
LÄNGFRlSTlGT f r ä h m a n d e  k a p i t a l  :
1359 ELÄKEL4INAT 
PENSIUNSLÄN 179*29
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULOEÖREVSLAN 346.65
137 9 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 
06LIGAU0NER UCH DEBENTURER -
1369 TOIMITUSLUOTOT 
LEVERANSKRE OITER -
1 419 SHEKKI- JA POSTI SIIRTOTILILUOTTO (KÄYTETTY) 
CHECKRÄKNINGS— QCH POSTGIROKREOIT (UTNYTTJAO) 17.43
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA L ANGFRIST1GA SKULDER 9*42
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄUMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRlSTlGT F R Ä H M A N D E  KAPITAI SAMMANLAGT 554.79
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 





1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 




ANLÄGGNlNGST1LLGÄNGARNAS ÄTERANSKAFFNINg SRESLRVLRING -
1499 IKVES TOI NT1V ARAU S 
INVESTERINGSRE SERVERING 8.61
1509 TOIMINTAVARAUS 
ORI FTSRE SERVERING 7.09
1539 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR -




R A V T T S E M ; s -  j a M A J O I T U S T U I M T N N A N  Y A I T Y S T 1[ L A S T U  1981
F 0 k c 1 A G S S T A T I S T I K E N  0 V t K P E S T Ä U R A N G - 0 C H H G T E L L V E A K S A
I A S e 63
8 A L A N S RAVITSEMJS-
JA MAJOI­
V A S T A f T A V A A (3ATKUU) y r i t y k s e t , j o i d e n HENKI- TUSTOIMINTA
P A S S I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 10Ü TAI * luo RESTAURANG-
FÖR6TAG, VILKAS PtRSU- OCH HUTELL-
IQOO 000 MK NAL > 100 ELLEK 3 100 VERKSAHHET
OMA PÄÄUNA : 
EGET KAPITAL I
1559 USAKE-i USÜ-JS- JA MUU NIITÄ V A S T A A V A  PÄÄÜMA^i)





1619 MUU UMA PÄÄOMA / PÄÄQMANVAJAUS
ÖVRlGT EGET KAPITAL / KAPI TALUNOERSKDTT -0.78
1629 T U (KAUDEN VOITTu (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
RÄKENSKAPSPERIUOENS ViNST(FÖRLUST)/ÜVER-(UNOERSKOTT) 0.59
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 192.18
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä
PASSIVA S A M M A N L A G T  1145.42
R A V 1 T S E M I s - J A M A J O I T U S T U I M I N N A N Y R I T Y S T 1 L A S T U  1981
F Ü R E T A G S S T A T 1 S t :I K E N (i V E R K E S T A U R A N G - 0 c H H O T E L L V E R K S A M H E T E N 1981
63
O S A K E P Ä Ä Ü M A RAVITSEMIS­
A K T r e K A P I T A L IA MAJOI­
YRITYKSET, JOIDEN HENKI- TUSTOIMINTA
1000 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = luo AESTAURANG-
FÖRETAG, VILKAS PERSU- OCH HOTELL-
NAL > 100 ELLER * 100 VEKKSAMHET
3400 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN ALUSSA
AKTIEKAPITAL- VIP RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 149.75
OSAKEPÄÄOMAN KOROT1AMIN6N: 
AKTiEKAPITALCTS FÖRHOJNiNG:
3402 1 L M A 1¿OSAKEANTI 
GRATISEM1SSI0N 0.61
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MUT BETALN1NG 33.99
3404 OSAKEPÄÄOMAN KUROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKTI EKAP1TALETS FÖRHÖJNING SAMMANLAGT 34.60
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
AKT1EKAPITALFTS n e d s k r i v n i n g -19. 76
34U6 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN L O P U S S A  
AKTIEKAPUAL VIO RÄKENSKAPSPERIUOENS SLUT 164.60
1) TILIKAUTENA JAETTAVAKSI EHDOTETUT / PÄÄTETYT OSINGOT JA OSUUSKOROT:











- 8 »i -
K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  « T Y L P A N U S  J A T Y ö T J L 0 T 1981
A L  P E R S U N A L  , 4 R B E T S I N S A 1 S O C H  A ft 6 E T S I N K 0 M S T E
I T S E M I 3 -  J A  M A J . T O I  M. TOL 























PÄIVÄTÄ FÖRETAGARE _ _ _
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINNAN: 
RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHETENS:
TOIMI HENKILÖT (HL. PALKATTU YRITYSJOHTO) 
FUNKTIONÄRER (INKL. A VL ON A J FÖRE TAGSLEOMNG) 1499 2750 64.91
TYÖNTEKIJÄT
ARBETAKE 9597 17673 416.36
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
RESTAURANG- OCH HUT ELL VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANL. 11094 2 0423 503.29
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I ÖVRIG VERKSAMHET 1440 2666 64.84
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 12534 23091 568.13
8^
R A V 1 1 S E M i !> - J A M A J U I T U S T U l M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1981
F G R E r * g s s r A T I S T I K N ti V fc F R C S 1 A U ft A N G - 0 c H H O T E L L V E R K S A M H F T E N 1981
V A l H t o - a M A I S U U 0 E N E R I T T E L Y 63 •
S P E C I F I c tr R I N G A V 0 M S A T T N.T J L L G. RAVITSEMIS-
JA MAJOI—
1000 OUO MK YRITYKSET, JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI * 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSU- 








AINEET JA TARVIKKEET: 
MA1ERIAL OOH FÖRNÖOENHETER:
*
1651 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RAKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 18.15
1655 1ILIKAU0EN LOPUSSA 
I RAKENSKAPSPERIODENS SLUT 20.37
POLTTO- JA VOITELUAINEET: 
BRANSLEN CCH SMÖRJMEDEL:
1661 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RAKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN -
1665 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RAKENSKAPSPERIODENS SLUT -
KAUPPATAVARAT: 
HANOELSV ARGR:
1671 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RAKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 51.25
1675 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RAKENSKAPSPERIODENS SLUT 57.94
KESKENERÄISET TYÖT: 
HALVFABRIKATs
1681 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RAKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 0.01
1685 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RAKENSKAPSPERIODENS SLUT 0.02
VALMISTEET: 
HELFABK1KA1:
1691 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RAKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1.63
1695 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RAKENSKAPSPERIODENS SLUT 2.56
MUU VAIHTO-OMA!SUUS:
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR:
1706 TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RAKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 6.46
1707 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RAKENSKAPSPERIODENS SLUT 8.26
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKÄFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT:
1741 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RAKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 77.69
1745 TILIKAUDEN LOPUSSA






I KÄKENSKAPSPERIUDENS BÖRJAN 9.99
1746 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RAKENSKAPSPERIODENS SLUT 13.95
<?
